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O P T i n i S M O 
DIO okz: 
Siempre paga el amiyo " M a r i o " . - L o p es oo Parlameoto. 
El banco azul-Fuegos artlílGiales.-EI fon-
do de Huerta.-Personalidad que debe ser 
respetada. 
Si no fuera ya cosa desusada y 
liaáta de anaJ. gusto leer a Voltaire, 
aconsejaría una de sus novelas, t i tu -
lada Cándido. Pero üo es ya nece-
sario que el gran sat ír ico nos enseñe 
a ser malignos y a explicarnos razo-
nadamente las causa-s que producen 
* los más ext raños efectos, ¡porque so-
mos maestros consumados en un ai-
te que tiene ya carác te r científico. 
Desde hace días vengo notando el 
camino atmosférico que ha influen-
<'.iado poderosamente en los espíritus. 
Una nube sombría ha venido a tur-
barnos, y 'hemos decidido que ya no 
hay esperanza, que todo está perdi-
do o p róx imo a perderse, y que no 
hay más -solución que ianitar en su 
v.onducta a los heroicos vecinos de 
Sagunto y de Numancia. 
Por ,eso sería bueno leer a " C á n d i -
do," o el "Optimismo,", y oir los razo-
namientos del doctor Pangloss, el f i -
lósofo más aventajado de Ja provin-
cia, que explicaría cómo los 'hombres 
no son tan indisponga ble» cóTnó elios 
se figuran, y cómo los gobiernos ?i-
guen adelante sin que les perturben 
: en lo más mínimo las disidencias de 
sus ministros. 
Por que todo viene por diferencias 
| de criterio, y lo malo es que quien 
lo paga es el "amigo •Mario," que es 
el Tínico responsable. 
" E l (Secretario,,, t a l como está 
constituido el sistema, es una enti-
dad que tiene todas las prerrogati-
vas y ninguno de los inconvenientjs. 
Para la gestión de su cargo procede 
como un (ministro responsable, pero 
en la rendíctóií de cuentas es el 
uamigo M a r i o " el que tiene que pa-
garlas. De ahí que los legisladoros 
se echen sobre la cabera visible y la 
hagan de turco para sus acometidas. 
Esta si tuación es insostenible. 
Xada se opone en nuestra Cons-
tihición, según he oído decir a un 
ilustre abogado que vive en el Paseo 
de Mar t í (¿parece un acertijo de 
bodas, oh?) no hay inconveniente, re-
pito; en que implantemos el sistema 
parlamentario. 
Supongo que ustedes sabrán , por 
ignorantes que sean, lo ,que es un par-
lamento: am lugar donde se habla, 
puesto que el nombre lo indica: parlar 
voz francesa y catalana, que signi-
fica mucha eonversación. Con esto se 
hace un gobierno. Se reúnen los man-
datarios del país en parlamento y 
tratan las cosas que se quiere ha-
cer, discutiéndolas mano a mano con 
el gobierno. " E l gobierno" es regu-
larmente un banco pintado de azul 
(color celeste) donde se sientan los 
ministros. Empieza la p lá t i ca ; uno 
dice, otro contesta, el de más allá 
replica y e i3nmst ro arguye. 
No es cómoda esta posición en el 
tal banco azul, porque los señores di-
putados interpelan constantemente y 
hay que responder justo y acorde:— 
i Por qué no se hace tal cosa, señor 
^timstro?—'pregunta uno. — ¿Por 
qué no hay am centavo para pólvora? 
—«pregunta otro. Y como el señor So-
cretario de la GaeiTa no explique sa-
tisfactoriamente en qué salvas se fué 
el humo, vienen lá censura y la d-eha-
de, porque el señor Ministro tiene 
que dejar el puesto a otro que haga me-
jor los fuegos artificiales. 
Estos son los quebrantos que tiene 
el cargo, pero en cambio ellos son 
el gobierno, y como tales responsa-
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'bles tienen un poder enorme. 
Este es, poco más o menos, el siste-
ma parlamentario, que de ja r ía tran-
quilo " a l amigo M a r i o " y no sería 
un infierno, nuevamente, para cuan-
do venga José Miguel, y cuando suba 
Zayas. y el doctor Hernández y Gar-
cía Vélez y todos los demás que se-
r á n Presidentes; porque la Repúbii-
ca no va a acabarse, como algun-.s 
suponen, el día menos pensado, y i 
cuatro años por cabeza hay tiempo 
para todos. 
Es digna de reflexión esta medi-
da, porque por el camino que vamos 
no hay Mario que lo resista. La Kc-
pú'blica no se acabará , pero puele 
suceder que el Presidente se canse 
y se vaya para su casa, dejando al 
país en una posición desairada y, lo 
que es más grave, en un desconcier-
to muy perturbador. 
O puede suceder también que se 
revuelva el fondo de Hucrln que tie-
ne todo hispano americano en las en-
t r a ñ a s ; y entonces se gobierne sin 
parlamento, sin cortapisas y sin fre-
no. Xo creo que los presidentes de 
Cuba l legarán a los extremos de sus 
colegas los de Méjico y otras ama-
bles repúbl icas , aunque de menos nos 
'hizo Dios, y aun no hemos exper:-
mentado " e l hombre ené rg ico" que 
estamos pidiendo. 
Miás vale una buena inteligencia y 
él gobernar dulce y honrado del se-
ñor Meuocal y de los otros que han 
de sucederle, porque la injusticia y 
la violencia no dan buenos frutos, ni 
aun al cabo de treinta años, como le 
sucedió al amigo Don Porfirio, y 
porque ná aun los mismos favorecidos 
pueden aprobar un régimen que no 
esté basado en la equidad más pej-
feota. 
' Paréceme que los conflictos que. a 
diario se nos presentan se alivia-
r ían rechioiéndolos a la estreciha es-
fera de un debate entre el Oobierno 
y las Cámaras. Para ello es neee ;:-
rio que los secretarios sean algo más 
que unos meros refrendadores 1' i 
Ejecutivo y que con la responsabili-
dad de sus actos libren al Jefe del 
Estado de la situacjtón dificilísima* 
que ha de' manltenea' con una oposi-
ción con la que ha de estar bati' '; -
dose cada día, con grave despresti-
gio de su personalidad, que debe ser 
respetada siempre, cualquiera que 
ella sea, desde el momento en que 
lleva la representación al país. 
ARTEMISA.—Personas que Integraron©1 tribunal en el concurso de premios a los 
obreros por la fábrica "Romeo y Julieta,"según la constancia y laboriosidad des. 
plegada durante el año. 
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La peste bubónica.-El magnífico hospital en la Alcazaba-Si-
a Alcázar y 
general Bur-
guete. 
E n Larache estamos corriendo una 
segunda epidemia de peste bubónica. 
Va nos han vacunado en la paletilla 
derecha y ahora, con la inmunidad de 
ésta inyección, podemos andar por en, 
tre los focos infecciosos del zoco Gran-
de, sin miedo a los bubones epidémi-
cos. De España han llegado dos seño-
res médicos de Sanidad exterior, los 
mismos que í u e r o n a Canarias cuando 
el desdichado conflicto de Sacerio, 
que en seguida han comenzado a rea-
lizar investigaciones bacteriológicas. 
Han improvisado un gabinete experi-
mental y en él hacen estudios muy no-
tables, pues éstos señores médicos son 
listos y competentes. De Canarias mié 
cuentan detalles initeresantes, que la 
natural diecreción me impide publi-
car paira mayor escarnio de los qué 
no tuvieron energías en los momentos 
difíciles de su delicada misión oficial 
en honor y defensa de Cuba. 
Ayer fui a visitar el improvisado 
Laboratorio y delante de una rata 
preparada para háper estudios de mi-
orospopia, me acordé de mi sabio ami-
go el doctor Nicolás Carvallo, uno de 
los hombres más modestos y <iue m á s 
valen en Cuba y a quién la eterna in-
justicia ha tratado de anular solapa-
damente. Desde éstas lejaijas tierras 
vaya un fuerte abrazo para el estudio, 
so amigo v maestro. 
guen los vuelos de Arcila 
Larache.-Un artículo del 
Es una obra meritísíiiLa del Coman-
dante General y uno de los excelentes 
hospitales de la Sanidad Mi l i t a r de 
España . 
Siguen los vuelos a Larache y Alcá-
zar. E l capi tán Ofelán, cubano como 
el general Silvestre, realiza proezas y 
es un (expertísimo y valiente piloto 
que ha hecho vuelos muy notables. E l 
capi tán Ofelán, con el teniente Espín , 
fueron los que primero llegaron a La-
rache de Tetuán. pasando el temible 
Pondack de A i u Yedida. 
E l general Burguefce, m i admirado 
amigo, ha publicado en E l Mundo, de 
¡Madrid, un vibrante ar t ículo sobre la 
actuación española en Africa. 
He aquí estractado por E l Impar-
cial. de Madrid, también, el artículo 
del general Burguete: 
Dice que la opinión española está 
perpleja. Xo conoce bien los términos 
de la cuestión, y si hubiera de aten-
derse al clamor de tirios y troyanos. 
se abandáñai ia esta empresa. 
E l instinto de conservación de la 
ra ía , que nos advierte el peligro que 
ARTEMISA.—Taller de tabaquería de la sucursal de "Romeo y Julieta." 
partamento de mujeres. 
De-
ARTEMISA.—Taller de tabaquería de !a sucursal de "Romeo y Julieta.'' 
D A N O S A L C O M E R C I O 
E n estos últ imos días hemos recibi-
do quejas justificadas de muchos co-
merciantes de la ílatoana. 
Vuelven a ser molestados por agen-
tes policiacos con e xigencias de exa-
gerado celo para el cumplimiento de 
la Ley del Cierre a las seis. 
A l dar las seis, todos los comercáaji-
tes, acatando lo dispuesto, cieoran sus 
puertas, excepto cuando por casuali-
dad a lgún parroquiano, que antes de 
las seis inició sus comperas, que se 
¡espera a cerrarlas a que el compra-
nunca para admitir a otro nuevo com-
prador. • 
E n este úl t imo caso, el dueño del 
establecimiento indica al parroquiano 
estar prohibido despachar después de 
las seis. 
Esos pocos minutos que los comer-
ciantes conceden a l comprador para 
terminar sus ofertas comenzadas antes 
de l a hora del cierre, son considerados 
por los vigilantes de policía como 
graves infracciones de la ley, y con 
celo que si no supiéramos que encubre 
la realización de intereses . políticos 
nssi- Tl^KX-nersoTiai^Tnrv^ Jíi-calificanamo» de 
pueril, le van con la denuncia a la 
Superioridad para que sean, castiga-
dos los comerciantes como delincuen-
tes funestos. 
¡Cuánta rectitud mal empleada, ha-
biendo tantas infracciones, faltas gra^-
ves y delitos que remediar en esta 
Habana, huérfaaia de vigilancia y se-
guridad. 
Díganlo sino los drecuentes robos de 
estos últ imos días en el Yodado; la 
libertad conque sin ser molestadas, 
ofenden al público, a la moralidad y 
a la ley, las mujeres que al vez su-
primida la zona, practican sus exc1 
cáoaies en todas las calles de la ciu-
dad; la impunidad conque se infr in-
gen las ordenanzas municipales sobre 
el orden en el t ráf ico de vehículos. 
Pero atender a estas cosas sólo su-
pone cumplimiento del deber: juna 
bagatela! 
E n cambio, quintaesenciar «1 celo 
para el cumplimiento de la Ley del 
Cierre, aún en extremo como el apun-
tado, que en nuestra opinión no supo-
ne n i la más ligera falta, porque no 
va a ser cosa de arrebatar de las ma-
corre su honor y su vida, si se deja: 
arrastrar por el influjo de los tenedo-
res de valores y los sin patria, sostie-
ne la campaña. 
Los momentos, son realmente deci-
sivos. Los pueblos como los i nd iv i -
duos, üo pueden v i v i r sin honor n i 
prestigio. Es preferible la muerte a la 
humillación. Y, en este caso, la humi-
llación consistiría en que Europa en-
tera se lanzara a la empresa civiliza-
dora de Africa y nosotros re t rocedié-
ramos, confesando nuestra impotencia 
física y mental. 
Se extiende en contsi de raciones 
acerca del valor del Rif, afirmando 
que n i económica n i poditicamenté ea 
ruinosa (La ocupación de nuestra zo-
na de influencia. 
Después se revuelve contra la pro-
posicióm del doctor Maestre de ret i -
rar 60.000 hombres del ejérci to de 
ocupación, porque se perder ía todo el 
territorio dominado y quedar ían sitia-
das O i i l a y .Melilla. 
"Repasaríannos el Estrecho—añade 
—con la vergüenza en el rostro, y 
quedar íamos inutilizados para siem-
pre en Africa. Perder íamos toda núes -
t ra personalidad polít ica mundial , 
que estuvo en gran peligro a l quedar-
nos siu colonias, recuperada provisio-
nalmente en la Conferencia de Añge-
ciras.' \ 
" A d i ó s entonces—'corutinna— la i i u 
teligencia cordial con Francia e Ingla-
terra; adiós nuestre archipiélago ca-
nario y balear. E l sentimiento de 
nuestra impotencia, el fracaso, reac-
cionando sobre la polífiica inifeemioir, 
pondr ía en peligro la unidad nacio-
nal. En cuanto al Ejérci to , que da su 
vida y su salud en Africa, ver ía repro-
ducirse, agravados, los tristes d i a í 
que, por fortuna, pasaron del Tratadq 
de P a r í s . ' ' 
Asegura que el alto mando ha apu» 
rado todos los medios conciliadores 
im aginia bles con objeto de evitar la 
guerra; pero que ésta ha sido y es ine, 
vitable en ocasiones. 
Rechaza la idea de que e l Estada 
sólo quiera la guerra y (ine hasta la 
provoca. Af i rma que el avance a Te« 
tuán fué impremeditado y nos coloca 
allí en una situaciónu ambigua, qu© 
se debe al doctor Maestre. 
Enumera la labor polít ica de Meü-
lia y cita el hecho de que no se regis^ 
bre el caso de ninguna mora ul t ra ja-
da por hombres que llevan a veces 
años sin v i v i r en las ciudades, n i mo-
ro maltratado, n i santuario hollado. 
Rechaza como una afrenta el capí-
tular con el Rarsulí, que es odiado 
por cruel y rapaz. 
Termina con el siguiente p á r r a f o : 
44 Los momentos son difíciles y su-
premos. La vida de España, de esa' 
madre fecunda de naciones, que no 
agotó su savia, y miente quien lo afÍR. 
me; que dió indioma y leyes a mil lo-
nes de seres, está amenazada de muer-
te por los p lu tócra tas , los sin patria^ 
los gárrulos y charlatan-es. Pero no se;-
rá, porque los patriotas están alerta 
y despiertos y el Ejérc i to vela espada 
en mano." 
Los célebres hermanitos Mames* 
maim han fracasado en su intento de 
ingerencia en la zona española. E l 
Raisuli habrá perdido esa últiima es* 
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A C T U A L I D A D E S 
—¡AI bodeguero i ¡Al bodeguero!— 
gritan con voz ronca algunos perió-
dicosu 
—••¡Al comerciante de ropa! i A l co-
merciante de ropa.—exclaman a sn vez, 
quizás obedeciendo a una consigna, los 
agenliis de policía. 
Y contra el primero se «sci ía a las 
turbas, porque ha subido u n centavo 
la leche condensada— 
Y al segundo se le ¿¿bruma a multan, 
porque a las 6 y unos cuantos segun-
dos aún estaban tai la tienda algunas 
señoras que no habían concluido de 
tuicer sus compras. 
Y estas exageraciones serian r i d i -
culas si juo obedeciesen a l propósi to de 
halagar a las clases pobres con fines 
políticos, a costa del pequeño j r del al-
to comercio, que son los que siempre 
pagan los platos rolos por la crisis 
económicas y por las indisciplinas po-
líticas. 
E l bodeguero viene a hacer para los 
que no están sobrados de recursos • • l 
papel del lobo en las grandes nevadas 
de las montañas de Europa. 
—-"¡Al loho, al lobo!—gritan para es-
pantar el frío y para entretener el 
hambre los pobres montañeses. 
Y a lo mejor, el pobre lobo, 6 el her-
oiano lobo, como decía San Francisco 
&e Asís, es la primera "víctima del ham-
bre j del frío. 
Pero lo más raro es que todas estas 
Inesperadas campañas contra el cr>-
mercio grande y pequeño se recrudc-
íen cu épocas en las1 que, aunque no 
fuera más que por llamarse conservado-
has, parece que debieran gozar de ma-
dores consideraciones los comerciantes, 
Y eso sólo puede explicarse por la 
Indisciplina reinante, lo mismo en las 
esferas del gobierno que en los part i -
dos políticos, de igual modo en las ciu-
dades que en los campos. 
í Q u é importa que el Presidea^te de 
ta Eepúbliea desee hacer polí t ica seria 
r levantada y justiciera, si tiene a su 
Lado quien no discurre con igual alteza 
Re miras? 
Uno busca votos, no para su partido, 
úno para su altaritou 
Otro quiere demostrar su celo con-
lervador castigando en dfitenrnnados 
eomercianfes el recibirmento hacho a l 
general Gómez. 
Y eso no es seria 
N i prudente; porque así se empuja 
al comercio y a los españoles hacia 
donde, dado su deseo de ser neutrales, 
probablemente no ir ían por su volun-
tad-
Ténganlo en cuenta quienes pueden 
evitar esas pequeñas injusticias que a 
la postre pueden producir hondos dis-
gustos. 
EN WARRUECOS 
Viene de la primera 
perauza que le dieron los astutos y 
ecuánimes agentes comerciales alema-
nes y ahora, ante la inminencia de la 
presentación del Y i l a l i mediante la 
influencia del " D r i s " . ya no le que-
da al ^ f ava to" otra salida que los re-
cursos que recibe de esa maldita zona 
internacional de T á n g e r . , . . , 
tomas SERVANDO GUTIERREZ 
Larache, dicieimbre 7. 
los aprovechamientos I e l telefono Daños al Coniercio 
La apoteosis de Raimundo Cabrera 
en la Sociedad Económica de Amigo» 
del Pa í s fuá muy merecida. 
Decímaslo nosotros, que, según el 
festejada, siempre fuimos sus adver-
sarios. 
Y esta justicia que ahora le hacemos 
demuestra, que, a pesar de haber mil i -
tado casi siempre en diversos campos, 
no dejamos de reconocer sus méritos. 
Como los ha reconocido también el 
gran Moníoro. a pesar de no haber es-
tado tampoco de acuerdo siempre con 
el incansable batallador de Güines. 
¿Qué tiene que ver la disparidad de 
criterio para apreciar méritos j cua-
lidades eminentes? " 
Tampoco estamos completamente de 
acuerdo con don Femando Ortiz, y, sin 
embargo, eso no es óbice para que di-
gamos que leyó anoche un monumen-
tal discurso. 
Quien con tal profundidad de con-
ceptos y tanta elevación de miras sa-
be expresarse, bien merece f igurar en 
la Sociedad Económica y en las altas 
esferas de la República al lado de su 
padre político y del insigne Montero. 
L I C O R D E B E R R O 
A base de vino generoso y Jugo pu-
ro de her ró . Depósi to : Angel Fer-
nández, Sol lo^ó—Habana . 
La Antigua de Pellón 
Ofreoe para el segundo sorteo de este 
mes las mismas facilidades y beneficios 
que para el de hoy concedió a los favo-
recedores de la histórica casa. 
La Antigua de Pellón, durante el 
año 1913, ha sido la que más premios 
ha vendido, y por eso es la más popular. 
Pero Tícente Canto ruega a sus pa-
rroquianos, principalmente a los de 
provincias, que no esperen a los últimos 
días para los pedidos de billetes, por-
que hay que contar con la paralización 
de los días festivos. 
La Casa da Pellón, Teniente Rey nú-

















« a t i e r r e 
T A N G O 
TANGO SHOE 
DE FAMA Y MODA 
MUNDIAL 
Propós i tos del Alcalde 
LOS PRESUPUESTOS. — E L PAR-
QUE MONSTRUO.—BECAS.— E L 
SERVICIO MEDICO M U N I C I P A L 
E l alcalde de la Habana está estu-
diando detenidamente el proyecto de 
presupuesto para el próximo ejercicio, 
con objeto de dictaminar las reformas 
y mejoras que se puedan introducir en 
los servicios municipales. 
Ya ha pedido una relación a Conta-
duría de los ingresos probables para 
poder calcular la ascendencia del pre-
supuesto y la cantidad de que puede 
disponerse, una vez descontados los gas-
tos de personal y material de las depen-
dencias Municipales, para obras de 
verdadera util idad pública y de embe-
llecimiento de la población. 
Abriga el propósito el general Frey-
re de acometer en el nuevo año fiscal la 
obra de construir un parque monstruo 
con gran arboleda, cascadas, etc., pa-
ra recreo de los vecinos de esta urbe 
capitalina. 
Como este proyecto exige para su 
realización una cantidad crecida, el 
alcalde se propone reducir los gastos 
todo lo más posible, sin dejar por eso 
indotado n ingún servicio. 
Nos manifestó el general Freyre que 
para evitar los gastos inútiles, está re-
suelto a vetar todos los aumentos de 
sueldo y creación de plazas que se ha-
gan a capricho, sin obedecer a plan al-
guno n i necesidad verdadera sentida en 
las atenciones y servicios, así como tam-
bién todas las subvenciones que se ha-
gan por el Ayuntamiento, para contri-
buir a la educación de jóvenes en el ex-
tranjero. 
Dice el alcalde que las subvenciones 
tal como se hacen ahora no resultan 
justas n i conducen a n ingún fin prác-
tico, por lo que debe modificarse el plan 
establecido creando en su lugar becas 
de música, canto, etc., que sean adju-
dicadas, mediante concurso, al joven 
que más mérito y aptitudes tenga y no 
al favoritismo. De esa manera habrá 
la seguridad de que el diuero del tesoro 
municipal se invierte justamente en 
buenas obras. 
Se propone además el alcalde hacer 
una reglamentación especial con esca-
lafón, por ant igüedad y sueldo, para el 
servicio médico municipal. E l cargo de 
menor categoría será el de médico de 
casa de socorro. Hab rá también retiro 
para el médico que lleva determinado 
número de años prestando sus servi-
cios profesionales en ese cuerpo. 
E l general Freyre ha encargado ya 
la redacción de ese reglamento al doc-
tor Clark, Jefe de los Servicios Sanita-
rios municipales. 
Todos estos proyectes piensa some-
terlos el alcalde a la consideración de 
los concejales en una reunión privada 
a que los convocará en breve, pues to-
dos los asuntos y proyectos que tengan 
relación con los presupuestes tendrán 
que ser acordados antes de 15 de Fe-
brero próximo. 
SE DESAYUNABA GRATIS 
E l bodeguero Faustino Fernández y 
Cueto, de 40 años y vecino de Paseo, 
esquina a 27, hacía tiempo que notaba 
que del cartucho de pan que le dejaba 
el panadero todas las mañanas falta-
ba uno, y no contento el hombre con 
pagar lo que no comía, se puso en ace-
cho para ver qrnén era el buche que 
se alimentaba a su costa, logrando sa-
ber que era Sebastián Alpende y Be-
nítez. de 23 años y vecino de Paseo en-
tre 25 y 27. 
Dice Sebastián que él lo hacía por-
que le daba envidia de que Faustino 
tuviera tantos panes y él ninguno, y 
además porque le salía muy económico 
el desayuno. 
E l Juez, don Leopoldo, dirá si está 
conforme como piensa Sebastián. 
E X P E D I E N T E S APROBADOS POR 
L A SECRETARIA D E AGRICUL-
TURA : 
E l del señor Angel Martínez Váz-
quez, para un aprovechamiento fores-
tal en la finca Santa Rosa l ía , " ubica-
da en el barrio de Sevilla, término mu-
uicipal del Caney. 
— E l del señor Felipe Rodiles, en su 
carácter de apoderado del señor Angel 
Talo Sánchez, para la finca "Limones," 
en el barrio de Tiguabos, cu Guantá-
narao. 
— E l del señor Juan Antonio Agui-
lera Zayas, para la finca "Santa Ro-
sa," en el barrio de Cacocum, en Hol-
guín. 
— E l del señor Fernando López y 
Díaz, para la finca " L a Esperanza," 
en el barrio de Baguamos, en Hol-
guín. 
— E l del señor Francisco García , pa 
ra la finca "San Zacar ías , " en el ba 
rrio Damas, en el término municipal 
de Cabañas. 
GUIAS CONCEDIDAS 
A l señor Elias de Zúñiga y Ramírez 
de Ardíanos , para un aprovechamiento 
en la finca "Dos Hermanos," ubicada 
en el barrio de Gabriel, término muni-
cipal de Güira de Melena. 
— A l señor Mario Agüero y Miranda, 
para la finca "L impio Grande," en Ca-
magüey. 
— A l señor Tomás Acosta González, 
para la finca ' ' La Concepción, ' ' en Ca-
magüey. 
— A "The Land Pilote Company," 
para la finca "San Francisco de Pilo-
to , " en el barrio Gloria , en Cama-
güey. 
— A l señor Terrol Galí y Díaz, para 
la finca ' ' Carolina," " Yeguas" y " L a 
Rosa," en Sancti-Spíri tus. 
— A los señores Francisco Fernández 
y Ramón González en su carácter de 
apoderados de Rafael Exigua González 
y Padilla, y Caridad Padilla, para la 
finca " L a Garita," en Morón. 
— A la señora Felicita Rodríguez, 
para el lote cuarto de la finca "Cana-
rreos," en Bolondrón. 
D E C A N A S I 
M A N I F E S T A C I O N D E COLONOS 
Enero 8. 
Hoy, a las 12 del día, llegaron a es-
te pueblo el señor Antonio Ziskay acom-
pañado de dos individios a los que se 
unieron varios colonos de esta jurisdi-
ción, los que a caballo recorrieron el 
pueblo. 
Después se reunieron y nombraron la 
directiva siguiente: 
Presidente, José A. González; Vice, 
Gregorio Sánchez; Secretario, José A. 
García Vice, Rafael Agrelo; Tesorero, 
Matías González; Vice, Pedro Díaz. 
Noto poco entusiasmo de parte de 
los colonos, prueba de ello, que hoy ha 
sido uno de los días que más caña han 
molido los dos centrales que radican al 
rededor del pueblo "San Juan Bautis-
t a " y "Puer to ." La mayor parte de 
ellos hicieron caso omiso de la manifes-
tación. 
E l central " E l e n a " iba a principiar 
su tareas en el día de ayer lo que de-
sistió por creer no tener quien les tira-
ra caña al Batey, a causa de la manifes-
tación. 
SALUDO 
He tenido el gusto de saludar a la 
distinguida señora Santos Delgado, es-
posa del señor Enrique García, primer 
maestro de azúcar del central "San 
Juan." 
La acompaña su bella sobrina, seño-
ri ta Evelia Fernández. 
E L CORRESPONSAL. 
ARTICULO QUE D A LUGAR A 
ONA CARTA.—LA INSERTA-
MOS COMO UNA MUESTRA DE 
I M P A R C I A L I D A D . 
Habana, Enero S de l y t ^ -
Señor Director del Diario de la Ma-
RIÑA. , , 
Particular. 
Distinguido señor mío : Acabo de 
leer un donoso artículo sobre los s e m 




Viene de la primera 
nos al parroquiano la mercancía 
dar la primera campanada de las seis 
c-n cambio, decimos, eso, a más de cb 
tono de buen cumplimiento, da mn 
tivo a conquistar preponderancia ^ 
lítica. 
Hablemos claro. 
De poco tiempo a esta parte se 
despertado fiebre de popularidad en. 
tá su autor- E l artículo 
tencionado y ' ' m o v Í d o p ^ 0 ^ ^ ; | no Se desperdicia medio r 
dicen Itre ^ r i o s políticos ¡ para satisfacer^ 
ustedes en su argot 
decirle a usted, estimado director, que 
en Nueva York y t-n Londres, en Ber-
lín y en París existen las mismas o pa-
recidas deficiencias en los servicios pú-
blicos que en la Habana. Ahora bien, 
en cuanto al servicio telefónico, me 
considerar los dañog que puedan cj 
sarse, ni los respetos que debieran sep 
sagrados. 
De ejemplo pueden servir las exci-
taciones de ios colonos contra los ha-
cendados, los obreros contra los pa. 
complace decirles que están ustedes me- j tronos, log dep-ndíen tes contra 1 
jor servidos que en Nueva York, en 1 dueños de establecimientos. 
Londres, en Berlín, en Par í s y demás 
metrópolis americanas y europeas. 
Pueden enorgullecerse de su ^en-icio 
automático telefónico. Es la primer na-
ción del mundo que lo posee en tanta 
extensión, y tan perfecta instalación. 
También teníamos nosotros nuestras 
dudas de las excelencias del s?rvicio te-
lefónico automático, pero justo es decir 
que en la Habana funciona bien y que 
se unen a la comodidad y la rapidez, 
la claridad en la percepción. 
Que la ciudad está poco alumbrada, 
en general, es una verdad, pero en cuan-
to al servicio telefónico anda— aZZ 
rñgth. 
Gracias y perdone mi intromisión. 
U N V A N K E E . 
LA COOPERATIVA 
Fábrica de Csrltón Artificial, S. i 
Comisión Liquidadora 
Porque en este úl t imo interés 
basa la campaña emprendida contra 
los comerciantes. 
Toda mortificación a un dueño su-
pone, para algunos dependientes, una 
satisfacción, que hasta tal punto hac 
l ó g r a d o Óertag "éaÉá3ifi3fcasr' aguarlas 
| armónicas relaciones que entre jefe? 
l y empleados reinaron siempre en el 
I serio y próspero comercio de Cuba 
Popularidad barata es la que col 
tan censurables procedimientos 
consigue. Barata y efímera, porque no 
sabemos lo que pueda aprovechar a 
aspiraciones políticas la conquista de 
un voto obrero con pé rd ida de la sini-
jp s t í a de un eapiíalísta. 
Eiii nuestras luchas electorales he-
mos observado y con más interés ha-
brán también observado loe políticos, 
que si suman votos de los obreros, 
las " s i m p a t í a s " de los come-míiinles 
no " r e ^ n ' ' prensa me ule el triunfo 
deseado. 
A I sraor P r é n d e n t e de Ta R^públi-
pírreiarres personales de políticos 
segundo o tercer orden.. 
de 
f l COLOMBIA 
En Junta General Krtraord inaría ceie_ 
brada el día seis del corriente, se acordó 
según lo señala el artículo 18 de los Es - ; ca , para no andarnos por las ramas, 
tatutoa, la liquidación y disolución de la. i Humamos La -itención de este celo 
Sociedad y fué nombrada una Comisión | nile que a¡] cuncolimiento de una 
Liquidadora, compuesta de loe señores ^ Enrovecha al cumplimiento de as-
Antonio Pedreira, Pedro itcrel, Manuel 
Iglesias, Alfredo Pérez y José Temblás, 
como propíetarioB y como suplentes, los 
señores Constantino Rodríguez, Nicasio 
Alonso, Baltasar Porto. Nicolás Saavedra 
y Manuel Platas. 
De dicha Comisión es Presidente el se-
ñor Antonio Pedreira y Secretario el se-
ñor Pedro Morel. 
Por este medio se hace público y se ad-
¡niten proposiciones, para la compra de la 
industria en conjunto, en el domicilio de 
los nombrados, Jesús Peregrino número 
44, Virtudes número 59, Habana número 
159, Renllagigedo 149 y Compostela 181. 
respectivamente, los que pueden facilitar 
datos que se necesiten. 
Por separado también se admiten pro-
posiciones en los inlsmos domícírios. de la ( 
manzana con parte fabricada, que forman 
las calles de Luco, Velázquez, Enna y 
Justicia, que mide cuatro mil seiscientos 
metros. 
Se pone en conocimiento de los seño-
res accionistas, que deben poner sus ac-
ciones en c^diciones debidas. 
Por la Comisión: 
Pedro Morel Rívero, 
Secretario de la misma. 
478 lt-10 3m-l l 
Un discurso de oran 
Hoy son esperadas en Columbia lai 
fuerzas militares que salieron a recorre: 
la provincia, en ejercicios militares. 
Desgracias en el interloi 
En el central Narcisa de Tagnajaj 
se cayó cyer el operario Avelinn Mar 
tínez dentro de una caldera de guara 
po hirviendo. Se desconfía de sal 
varíe. 
—En FTacetaa ayer se causó gravei 
quemaduras la demente María Verga 
ra. Su estado es extremo. 
—En Cárdenas un incendio destru 
yó ayer las casas números 21, 23 y 23 
de la, calle Veinte. 
—En Trinidad una carreta arroW 
ayer a un menor llamado Migoloinc 
Alveria v le ocasionó la muerte. 
Mañana, domingo, publicaremos un 
discurso de Mr. Tatf, el erpresiden te 
de los Estados Unidos, en el cual ha 
hecho la defensa más entusiasta de la 
religión católica y de los jesuítas y de 
las monjas, que hasta ahora hemos co-
nocido. 
N E C R O L O G I A 
TIENEN FRIO 
El 
C ?49 1-10 
Para que no se r ía 
La lavandera Francisca Gómez y Gu-
tiérrez, de 28 años y con domicilio en 
Jesús Peregrino y Soledad, fué condu-
cida ayer a la Ha. estación por el vigi-
lante 881 porque dice éste que cada 
vez que pasa por la casa de ella se ríe 
de ól. y que ayer le gritó ' ' Guardia aca-
tarrado, manda a lavar la ropa," por-
loq que se considera insultado. 
Quedaron citados para el tren de la-
vado de Prado v Genios. 
D E G O B B L I N O 
í . « , « S e E I l ^ " N T A D O A MANO Y R E P U J A D O . E S T I L O S E . L E G A N -
r . f . l o^; S I i r L A S D O R A D A S Y J U E G U I T O S D O R A D O S , E S T I L O S 
L U I S X V I . S E A C A B A N D E R E C I B I R 
J O S E B E L T R A N B e l a s c o a í n 4 1 y m e d i o e n t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a , Tel. A-4819. 
de Alemania 
A las once de la mañana de hoy fué 
recibido en audiencia pública, con el 
ceremonial acostumbrado, por el Jefe 
de la Nación, el nuevo Enviado Extra-
ordinario y Ministro Plenipontenciario 
de Alemania, el doctor Von Verdy du 
Vernois. 
A l acto, que se efectuó en el salón rojo 
de Palacio, asistieron los Secretarios 
del Despacho, el Presidente y el Fiscal 
del Tribunal Supremo, los Presidentes 
del Senado y de la Cámara de Repre-
sentante, las autoridades, etc. 
A l presentar sus credenciales el refe-
rido diplomático, cambiáronse entre és-
te y el señor Presidente de la Repiibli-
ca expresivos discursos, que publicare-
mos en la próxima edición. 
Fuerzas del ejército y de la Guardia 
Rural hicieron los honores correspon-
dientes a l nuevo Ministro, quien fué 
saludado al llegar a Palacio a los acor-
des del Himno Nacional y con el H i m -
no Imperial al regresar a su rasidencia. 
ambos ejecutados por la banda del 
Cuartel General. 
INSULTO 
Gran número de niños y de muje-
res pobres, acude a nuestra oficina, 
pidiéndonos frazadas para cubrirse y 
defenderse del fr ía. Yo suplico a las 
personas generosas y buenas, que en-
víen a Habana 58, frazadas y aíxri-
gos, para que los seres infelices no 
sufran, además del hambre que los 
agobia, las torturas del frío. Días se 
los pagará 
X>r. Ddftn. 
Ha fallecido el antiguo revistero d< 
teatros y fácil y chispeante escritor se 
ñor Carlos Guardiola Rendón. exredac 
tor de É l Ffognr y de otros >Hmianario! 
de esta ciudad, en la Quinta. Lo Beiié 
fien. 
La triste noticia de su fallecimienb 
nos ha producido verdadero sentimien 
to y hacemos llegar a los hijos del fina 
do el más sentido testimonio de pésauu 
por la sensible muerte del antiguo pe 
riodista. habanero. 
I . A T O S 
Todas !aa erases sociales emplean pan** 
compatíría rápidamente el Pectoral Virgi-
nia de Bonart, las Pastillas del Dr.. Ron* 
o el Pectoral Je Lamrzábal en las distin-
tas formas (cire sa presenta y con éxito se-
guro « infaliltle.. En Droguerías y en Ri-
ela nüm. 99, se venden.. 
c 247 :r-io 
10-8 
A la segunda estación condujo ayer 
el vigilante 673, a los ciudadanos de lu 
raza blanca José Benito Suárez, domi-
ciliado en Villegas 113, y Antonia Fi-
gueroa de Fernández, vecina de la si-
tada casa, los que se acusan mutua-
mente de insultos. 
M a r i a n o P a n i a p a y F e r n á n d e z , 
S E C R E T A R I O C O N T A B O R R O N X J R A R I O 
D E L A A S O C I A C I O N D E DE&MUtTDIIlNTES. I l E L . C O M E R C I O 
D E L A H A B . A J S A 
H A F A L r L E C I D O 
Dispuesto su entierro para las cuatro de ta 
tarde del dia de hoy, la Directiva de esta Asocia-
ción, deseosa de que el acto sea tan solemne como 
lo merece esta figura de gran relieve social, invi-
ta a todos los señores asociados para el acompa-
ñamiento del cadáver desde el Centro Social, Pra-
do 61, a la Necrópolis de Cófdn, por- cayo favor 
quedará sumamente agradecida. 
Habana, 10 de Enero de 1914. 
E L P R E S I D E N T E S F. i?., 
Ram/ro de fa R i v a . 
C 216 ld.io l».ÍO 
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L a G r a n j a A g r í c o l a d e C l a r a ! c a b l e g r a m a s 
(De una carta particular que el se-
ñor Antonio Ponee de León, Director 
la Granja Escuela " Juan Bautis-
ta J i m é n e z , " do la provincia de San-
ta Clara, ha dir igido a u n estimado 
amigo nuestro, tomamos los siguien-
tes párrafos, por conceptuarlos de in-
terés y qne demuestran e l celo y bue-
nos deseos que animan a l señor Pon-
ee de León ai frente de aquel eáfcaile-
cimiento aer ícola , 
^'Hace tiempo le estoy escribieaido; 
pero como antes de haber trazado los 
primeros cuatro renglones iie tenido 
que i r a ocuparme de alguna cosa, se 
me han pasado los d ías sin haber po-
<iido dedicarle un buen rato. 
Tenemos en la Granja 24 alumnos, 
ocho en el segundo curso y diez y seis 
en el primero, pudiendo llegar, si 
queremos, hasta los treinta o más, 
pues he recibido algunas solicitudes 
de ingreso, hasta expresando que pa-
ga rán la pensión que se les asigne, si 
necesario- F igú rese el trabajo quo 
tendré para lograr que esta institu-
ción tenga el c a r ác t e r que yo creo de-
be tener, real izándose por los alum-
nos en sus p rác t i cas los cultivos, i n -
dustrias, etc., en toda forma, pues así 
únicamente pod rán aprender de ver-
daid-
Estoy ahora constituyendo un apia-
rio en toda forma, habiendo comen-
zado por adquir ir cuatro colmenas, 
de dos ¿ajas cada una, bastante pó-
tenles, si bien estaban muy mal aten-
didas, por lo que tuvimos que l im-
piarlas, colocando a dos de ellas en 
cajas nuevas. "¡ Si viera cómo arman 
cuadros, colocan fundaciones y ha-
cen todo lo quo pueda hí(eer un ver-
dadero apicultor, algunos de mis 
alumnos! Pana traer las cajas a la 
Granja, tuvinios un domingo hasta 
más de las diez de la noche, y hubo 
muchachos que no quer ían n i i r a co-
mer a su hora, -por no interruimipir el 
trabajo. Le jiu'o que gocé con ese en-
tusiasmo. 
Con todos los muchachos hice hace 
M u n i c i p i o 
L A CASA " L O S F I L T R O S . " 
E l Ayuntamiento acordó hace tiem-
po ceder al Departamento de Obras 
Públicas, aunque conservando siempre 
la propiedad, la casa conocida por "Los 
Fi l t ros ," situada en Carlos I I I y Za-
pata, para que estableciera en ella una 
estación de bombeo para dar mayor 
fuerza y presión a las cañerías que sur-
ten de agua al aristocrático Vedado, 
a f i n de evitar las deficiencias que se 
vienen notando en ese servicio contra 
las cuales claman constantemente los 
vecinos de dicha barriada. 
Con motivo de ese acuerdo se ordenó 
al señor Cuesta, arrendatario de esa ca-
sa, que procediera al desalojo de la 
misma, lo cual hizo, pero la familia a 
quien el señor Cuesta tenía alquilada 
la planta ba ja se pasó a los altos en don-
de reside desde entonces sin pagar ren-
ta al Municipio. 
En vista de todo esto, el Alcalde di-
rigió hoy un Mensaje' al Ayuntamiento 
para que acuerde establecer demanda 
de desahucio y desalojo contra la fami-
lia que ocupa indebidamente dicha f in-
cá. * 
'PIDIENDO QUE ROY SEA SECRE-
TARIO 
Una nutr ida comisión de afiliados 
al Partido Conservador visitó anoche 
en su morada al Alcalde de la Habana 
para pedirle que nombrara Secretario 
de la Adminis t ración Municipal al 
señor Juan Antonio Roig, que ac-
tualmente es Jefe de la 'Sección de Go-
bernación. 
E l Alcalde manifestó a la Comisión 
que no podía complacerla, porque es-
timaba necesarios los servicios del se-
nor Roig en el cargo de confianza quo 
hoy desempeña. 
i i M s o l L l 
Dr. Mariano Aramburo 
Xos participa atentamente nuestro 
querido amigo, e l docor Mariano 
Aramburo, ex-Ministro Plenipotencia-
rio de Cuba en Santiago de Chile, ha-
her instalado su domicilio en la calle 
^a. número 381, altos. (Vedado.) 
^luchas felicidades le deseamos en 
6u nueva casa. 
¡poco una excursión a la finca ' ' B l 
"Guama," situada a cuatro leguas 
de la Granja, en la cual pudieron ver 
los alumnos un semillero de tabaco, 
de caballería y media de extensión, 
que ya le ha producido a sus dueños 
6,000 pesos; más de treinta caballe-
r ías de caña, grandes potreros de 
cr ía y ceba con sus cuartones y agua-
das en forma, tanques ¡para practicar 
el baño cubano para extirpar la ga-
rrapata, buenas vegas, lotes de pa-
pas, cebollas, boniatos, malangas y 
otros frutos menores, hermosos po-
treros de cerfdos, etc. Allí pudieron 
ciarse cuenta de la magnitud de la 
u t i l idad que puede dar una fínca bien 
•administraxia, de cuáles son las razas 
de ganado verdaderamente apropia-
das para Cuba, y de la superioridad 
de algunas de las razas de cerdo aquí 
existentes. Eslía excursión podrá dar-
les idea del temple de jnis mucha-
chos, el cual procuro siempre aumen-
tar ipor todos los medios, pues deben 
Ser. verdaderos hombres. 
He escogido industrias rurailes pa-
ra hacer que los alumnos realicen 
prác t icas de carpinter ía , de lo que 
tienen tan poca idea que no saben si-
quiera qué es un pie de madera, a <p-3-
sar de haber estudiado un año A r i t -
mét ica . Durante estas práct icas , que 
se realizan fuera de las horas de cla-
ses, estoy haciendo una casa ¡para el 
apiario, donde mon ta ré un verdadero 
taller, con todos los detalles necesa-
rios. Esta obra no es una construc-
ción, como dije, sino el traslado de la 
casa de madera que estaba a la en-
trada de la Granja para el lugar des-
tinado a apiario. E s t á bien cercado y 
situaldo en el guayabal, es decir, un 
rpoco lejos del movimiento de la 
Granja." 
Agua de San Miguel 
Si usted está acostumbrado a des-
preciar lo propio para encarecer lo 
ajeno compare la finura de estas 
aguas, su pureza bacteriológica y sus 
análisis con las más afamadas del ex-
tranjero y se convencerá de que son 
superiores a todas ellas. Pruébelas y 
lo aprec iará desde el primer momen-
to. 
"Inter Párvulos Ch8r¡tas,, 
•Cuenta de la " m a t i n é e " que cele-
bró esta sociedad en el Vedado él 21 
de Dáciembre de 1913. a beneficio de 
los niños ipobres. 
Billetes puestos a la venta a 50 
centavos plata, 1000: $500. 
Enviados a da iprensa y otros in-
vitados, 78: $39. 
'Sobrantes y devueltos después del 
día 21, 80: $40. 
Por cobrar, 168: $84. 
To ta l : 326; $163. 
Gastos a los señores Rambla y 
Bmiza por los impresos para la Ma-
tinée y el reparto, $12.90. 
(El sexteto del señor Barba, $31.92. 
A(l -Conserje de la 'Sociedad del 
Vedadb, $1200. 
A l mósmo por la conducción de 
unas sillas $2.00. 
A los señores Fernández y Maza, 
por igual concepto no habiendo que-
rido cobrar por el alquiler, $3.00. 
Luz e léctr ica. $8.50. 
A los repartidores y cobradores de 
las entradas, $12.75. » 
Gratificación al manipulador de la 
linterna, $4.25.—$74.42. 
Suma to t a l : $250.32. 
Sobreprecios el señor Juan Pedro 
Baró y señora $5.32. 
(El señor Bustil lo, $3.30. 
iLa n iña Georgina 'Mcnocal y Se-
va, $4.30. 
¡Señorita MargarJba Arango, $1.50. 
iSeñoráta Josefina Gela.ts, $1.00. 
Señor i ta Tvolita ¡Recio, $1.00. 
Señor i tas Seida y Lydia Cabrera, 
$2.00. 
Pagaron $5.32 ipor 10 billetes las 
señor i tas Orosia Figueras, Conchita 
v Ofelia Fernández; de Castro. —• 
$19.38. 




Se suplica a las personas que aún 
no han pagado, se sirvan hacerlo, 
pues se necesita pagar los gastos oca-
sionados «por e l reparto. 
S[RyiCI0 PARIICULAR DEL "DIARIO OE LA MARINA" 
Buscando ¡a 
hora exacta 
París , 10. 
Después de tres meses de experi-
mentos se ha llegado al segundo esta-
do para determinar la diferencia 
exacta de tiempo que existe entre Pa-
rís y Washington y las longitudes de 
dichas ciudades. Créese que el pro-
blema será resuelto antes de tres me-
ses. 
Se han suspendido las señales ina-
lámbricas que dos veces cada noche se 
hacían entre Ar l ington , Carolina del 
Sur (Estados Unidos) y la Torre Eif-
fel y ahora los sabios que se dedican 
a averiguar con exactitud la ¡hora y 
longitud exacta entre las dos grandes 
capitales cambia rán de puestos; los 




Los Gaibailleros de Colón de los Es-
tados Unidos han entregado al Car-
denal Gibbons quinientos m i l pesos en 
bonos de primera hipoteca para que 
los utilice en la Universidad Católica 
de Washington. 
Edward H . Doyle, de Detroit, Pre-
sidente de la Comisión de fondos a l 
hacer entrega del valioso donativo di-
jo al ilustre prelado que los Caballe-
ros de Codón reun i r í an cien m i l pesos 
más .para la construcción de un dor-
mitorio en la citada universidad. 
James A . Flaherty, de New Haven, 
dir igió la palabra al Cardenal Gib-
bons en el acto de la entrega manifes-
tándole que el medio millón de pesos 
había sido reunido por trescientos 
m i l Caballeros de Colón como prueba 
del amor que sienten por su Orden y 
como muestra de la gran amistad y 
reverencia que profesan a su mejor 
amigo y benefactor, el Cardenal Gib-
bons. 
E l prelado contestó dando las gra-
cias a los donantes en nombre de la 
Santa Seda y en nombre de sus com-
pañeros que forman la Junta de Go-
bierno de la Universidald Católica de 
Washington. 
La población de 
Alemania en 1950 
Berlín, 10. 
Basado en cálculos iiechos sobre la 
estadíst ica v i t a l del imperio en 1912.. 
Alemania t e n d r á ochenta millones de 
habitantes en 1930, o sea dos veces la 
población que ten ía cuando se fundó 
el imperio en 1871. 
E l número de defunciones en 1912 
ha sido el menor de los registrados y 
el de matrimonios el mayor; la mor-
talidad ha decrecido mucho. E l pro-
medio de nacimientos ha sido 29.1 por 
cada 1,000 habitantes comparada con 
29.5 en 1911; 30.7 en 1910 y 32 en 
1909. E l exceso de nacimientos sobre 
las defunciones ha dado u n aumento 
a la población de 839,887 almas, o 
sea 100,800 más que en 1911. 
Nueva era para las 
chicas otomanas 
RELOJES SUIZOS 
m a r c a s : A . B . C . y 
C a b a l l o d e B a t a l l a 
Fábrica creada hace 
¡ ¡ 1 4 4 a ñ o s ! ! % 
Precisión, seguridad y elegancia. 
Depósito: 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
Almacén de Joyería fina, brillantes 
y Relojería. 
M u r a l l a 2 7 , a l t o s . 
La íirma de Rafael 
París , 10. 
E l per iódico í4Le OVEatin" ha descu-
bierto que un sacerdote, el padre Te-
ñan d, ¡posee cuarenta cuadros de Ra-
fael o sea casi el to ta l de las obras del 
dirLno pintor que se sospechaban per-
didas. 
'El padre Tenaud vive en la peque-
ña aldea de Janvry, en el valle de 
Chevreuse. Durante los úl t imos trein-
ta años se ha dedicado a estudiar las 
obras del gran maestro y dice que 
cuando Rafael firmaba un cuadro po-
nía generalmente las iniciales R. V. 
y algunas veces Raphael Urbinas y 
que casi siempre usaba minúsculas. 
"Algunas veces—dice el Padre Te-
naud—combinaba la letra R con U S, 
(Urbinas Sanzis) formando un mono-
grama que era su verdadera firma. Es-
te monograma nunca ha sido notado 
por n i ngún escritor, pero existe en 
los cuarenta cuadros que poseo.'' 
Ccnstantinopla, 10, 
L a emancípajeión de la mujer oto-
mana ha dado un gran paso de avan-
ce desde que una muchacha, hace po-
cas semanas, realizó un vuelo en aero-
plano por encima de esta capital. 
Una mahometana, Pevzieii Htnum, 
ha sido nombrada por ed Ministro de 
Inst rucción Públ ica Profesora direc-
tora de gimnasio y esgrima del cole-
gio Saltanich, para muchaohas otoma-
nas. 
E l hecho de que una joven turca sea 
directora de un departamento que 
hasta ahora se consideraba como su-
perfino, es muy significativo y ha cau-
sado gran sorpresa. Hace un año que 
la gimnasia se hubiera considerado 
como una profanación al bello sexo 
de Turquía . 
E l debut de Parisina 
Roma,, 10. 
Parisina," ia nueva ópera de Mas-
sagni presentada por primera vez en 
la Scala de Milán, no ha tenido el éxi-
to que se esperaba a pesar de que el 
libreto fué escrito por D'Annunzio, 
el mejor poeta italiano de los tiempos 
molernos. 
Mascagni y D'Anunnzio se unieron 
para producir lo que pudiera llamar-
se una tragedia musical en vez de una 
ópera regular, presentando la poesía 
y la música bajo un nuevo prisma con 
objeto de que las bellezas de ambas 
artes pudieran ser alpreciadas indis-
tintamente. 
La impresión general es, sin em-
bargo, que *• Parisina" no es con mu-
cho una obra maestra n i en poesía n i 
en música y que n i a Mascagni n i a 
D'Annunzio les hubiera dado celebri-




Calientes y Fríos 
B A R B E R I A 
Amargura 52 
26-17 D. 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
Teléfono A-2322 Habana 98 
15961 26-17 D. 
F i r p n • Anuncios en periódicos . m u i \ y D ' b u J o ' ) ' 
grabados m o d e r n o s , 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53. (G.)—Teléfono A-4937 
E . - l 
EL SOL NACIENTE, 
F A B R I C A D E M U E B L E S D E BAMBU 
Grandes rebajas en sus precios 
Extenso surtido en artículos dei Japón. 
P r e c i o s e s p e c i a l e s a l p o r m a y o r 
O'Reilly 80. Tel. A-8780 
E X C U R S I O N E S P E C I A L A M A T A N Z A S 
D O M I N G O P R O X I M O 11 D E E N E R O 
Sa l iendo de la E S T A C I O N C E N T R A L a l a s 8 -40 A. M . y regresando de M A T A N Z A S a l a s 4 -50 P . M . 
A p e t i c i ó n de n u m e r o s a s fami l ias d e s e o s a s de v i s i tar la s f a m o s a s 
C U E V A S D E B E L - 1 ^ A M A R 
MARAVILLA D E L A NATURALEZA QDE HA DADO ERAN R E N O M B R E A L A HERMOSA CIDDAD D E L O S DOS R I O S , Y D E ADMIRAR E L P I N T O R E S C O 
V A L L E D E L Y U M U R I 
Los ferrocarriles Unidos de la Habana han decidido correr la segunda y última excurs ión del mes de Rnero en la fecha Indicada. Para com-
placer a los peticionarios fa compañía ofrecerá un servicio esmerado a fin de que hagan el viaje con el mayor confort. 
P A S A J E D E IDA Y V U E L T A 
P r i m e r a c l a s e $ 2 -50 . - T e r c e r a c l a s e $ 1-50 
C U E V A S D E B E L E A M A R 
A la llegada del tren a Matanzas habrá Automóvi les para c o n d u c i r á los 
Excursionistas que lo deseen, a estas famosas Cuevas por .$ 1.00 incluyendo 
la entrada en las mismas y regreso a Matanzar. 
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C I G A R R O S 
D e P r o v i n c i a s 
D E SABANILLA D E L ENCOMENDADOR 
Enera 7, 
Con gran solenmiidad se celebró en la 
iglesia parroqnlal de este pueblo 1» festi-
vidad de los Santos Reyes. 
L a nota más saliente de estos cultos 
fueron las que por la noche se dieron al 
toque de oraciones. 
L a nave era poca para contener el nú-
mero de fieles; el aitar mayor adornado 
de palmas, con el hermoso y lindo Niño 
Jesús en el centro del altar. 
Se dló principio con el Santa Rosario, 
terminando éste nuestro celoso párroco, 
Pbtro. Venancio ^léndez; a ésto siguió fa. 
recitación de varias poesías por las pre-
ciosas niñas Adolia Gutiérrez, LoHta Ra-
mos, Isolina Menéndez, Caridad González, 
Carmen María i lenéndez, el niño Pepito 
Rodríguez, dirigidos por su profesora la 
señora Matilde Alvarez. 
• E n la recitación de estas composiciones 
existían otros ángeles que cantaban en 
aquella memorable noche al son de sus 
arpas celestiales "Gloria a Dios en las al-
turas y Paz en la Tierra a los Hombres 
de buena voluntad." 
Todas las poesías intercaQadas con her-
mosos villancicos canta-cfos por las seño-
ritas Emerenciana Bello, Josefa Fuentes, 
Julia y María Suárez, Dolores Gil, la niña 
Lolita Ramos, dirigidas por la interesante 
y bella señora Agustina Bello viuda de 
Marrero. 
Terminaron estos cultos con la adora-
ción del Santo Xiño. 
E n la mañana de ayer embarcaron con 
rumbo a la capital, la distinguida seño-
ra Rosa Pérez, acompañada de sus pre-
ciosas hijas Juana Naza de Curis, Adela y 
Emilia. 
Dichas en el viaje, son mis deseos. 
También se encuentran entre nosotros, 
después de 8 meses de ausencia, los dis-
tinguidos jóvenes del comercio de ésta 
Manolo Prendes y José Manuel Fuentes, 
los cuales recorrieron Coruña, Gíjón, la 
pintoresca Villa de ArUés, Pravia, Ma-
drid, Barcelona y Sevilla. 
Welcome. 
También llegó a ésta el señor Ricardo 
Fernández, digno representante de B. Me-
néndez, de la gran fábrica de cigarros 
"Gener," a pasar el Nuevo Año. 
Grata permanencia le deseo. 
DE CIENFUEGOS 
Enero 7. 
E l banquete en honor de la nueva Di-
rectiva del 'Liceo," resultó espléndido. 
Contentos han de sentirse los que han sido 
elegidos para el año 1914. 
He aquí los concurrentes: 
Mr. Stamburk, Richard son, Atilano Vé . 
lez, licenciado Gatell, Carlos F . Gutiérrez, 
licenciado del Real, licenciado Silva, Fe-
lipe Ortiz, licenciado Posada, Mario Asen-
cio, doctor Perna, N. Ondarza, doctor Leo-
nard Acostla, doctor Núñez, capitán Cepe-
ro, doctor Chao, licenciado Fuxá, S. Rey, 
doctor Dorticós, E . Robiuú, L . E . Hernán-
dez, J . R. Montalvo, J . J . Hidalgo, A. Mar-
tínez, doctor Betancourt, licenciado Tra-
vesedo, Juan Rivera, L . Odriozola, doctor 
R Groso, M. Gómez, J . M. Alonso, "Beby" 
Calvo, M. Mestre, Santamarina, F . Oms, 
Ramón Díaz, Pérez Figueredo, R. Jova, A. 
Alvarez, R. Lugo Viña, M. A. Valdés, C. 
R Sauz, O. Font, Acisclo del Valle, licen-
ciado Calvo, F . Hunicke, licenciado Villa-
lón, doctor Vázquez Bello, doctor Díaz 
Tardo, Leopoldo Suero. R. Fiol Caballero, 
M. Alcántara, P. A. Aragonés, T. Hoff, M. 
Balaguer, J . Font, doctor V. Gutiérrez, 
doctor Ramírez Albuerne, E . Pous, P. Pous, 
R García" y Ricardo Aguilar. 
Brindaron el doctor Rogelio Díaz Pardo, 
doctor Clemente Vázquez Bello, licenciado 
Antonio Calvo, Santiago Rey, licenciado 
José Posada y el festejado, muy elocuen-
temente. 
E l baile estuvo brillante. Concurrieron 
las señoras y señoritas siguientes: 
Señoras: 
Emilia Fernández viuda de la Jova, Ma-
ría Martínez de Aragonés, señora de Star-
buck, de García, de Vélei , de Acosta, de 
Cacho, de Pearson, de Suero, de del Va-
lle, Canto de Font, Silva de Acosta, de 
Robiuú y Terita Calvo de Font 
Señoritas: 
Lucila Bohorque, Herminia Pelayo, Ade-
laida Torres, Mercedes Pedroso, María 
Elisa Maza, Celia Calvo, Celestina Gar-
cía, Bmilita Aivarez, Anita y PanChdta To-
rres, Onelia y Leticia Rivacoba, María y 
Rosa Celina, Dora y Estrella Gómez, Ma-
ría .Luisa y Otmara Escarza, Amelia Her-
nández, Emilita y Milagritos Pearson, Ca-
chi ta 4 Isabelita O'Bourke, Sritas. D'Abri-
geón, Aguilar, Consuelo Torrado, Laude-
lina Rodríguez y María Turnar. 
Anita y Margot Entenza, Angelina y 
Margot Oms, Josefina Menéndez. 
A muy avanzada hora terminó tan ele-
gante fiesta. 
C. 
I Candelaria (cayos nombres no pongo" poi-
que no quiero omdCr, in.voluntaria.'mente* 
algún nombre^ que pudtere prodneit eno-
josas molesflaa. Basta decir que l a con-
currencia fué escogida y numerosa, asis* 
tiendo a l acto gran número de campesinos, 
atentamente invitados por el novio-
, Que Dios les dé la felicidad que eltos;-
' se merecen y que no se nuble jamá* snJ 
luna de miel-
L a concurrencia-fué obseqjiiatfa-con-dulf^ 
ees y licores, 
• L a otra y última es la reíaaííbnffda^ coa 
la celebración de un- acto de afecto y ca , . 
riño que le tributó la sociedad y el pueblo' 
de Candelaria a un hijo de ék al nuevoi 
Doctor en Farmacia señor Alfonso M.- R5><; 
vero, que recibió ese grado el día 3 deí 
presente mes en nuestra ITnivefsidad Jía^-j" 
cionaL Siempre es grata la termúiacfónc 
de una carrera; pero cuando en eUa- con-^ 
curren las circunstancias especiales que 
en este caso concurren, es de alabaiseí" 
el espíritu de constancia y admirarse la-
abnegación que h a tenido que-tener eLdoc-
tor Rivero para llegar al fin. E l hoy doc-
tor Rtvero estudió la ampliación de Fai^-j 
macia antes de la guema de la Indepen* 
dencía, la muerte de su buen padre'y des—, 
gracias de fiaanllia y reveses de fortunai/ 
le obligaron dejar sus estudios y venir 
a su pueblo natal; aquí trabajó en Jo <prtj 
pudo; terminó la guerra y hace unos 1¿ 
años, con sus ahorros, pudo adquirir una-' 
farmacia; vino el Decreto de MagQon, se 
hizo práctico; empezó a estudiar, contrae 
jo matrimonie en este pueblo con la vm-
tuosa señorita Juana Casteleiro, hija ds 
aquel gran hombre, de aquel honrado co-
merciante fallecido hace unos años y qiis -
v en Punta de la Sierra, Guane y en tocCaf. 
esta provincia su nombre es conocido y; 
respetado, señor Vicente Casteleiro; des-
pués de casado, con tres hijos, trabajan-
do mucho, pasando penalidades,, al fin ven^ 
ció, al fin se -hizo Doctor en Farmacia* 
por fin había triunfado, Justificando quo 
la fe, la constancia y el deseo son grandeaT 
factores que ayudan al hombre a resolver 
sus ideales y dando con esto vivo ejem--
plo. 
Con este motivo se le dió un asalto lal 
noche del día 4, que fué concurridísimo, 
mucho se bailó; la concurrencia fué obse-
quiada con dulces y licores. Yo no pud» 
asistir porque me lo impiden recientes desa-
gracias de familia, pero supe que fué ün 
acto brillante, de atfecto y cariño. Recibi* 
muchos abrazos, felicitaciones, etc., y 4 
ellas uno las mías. 
Curso escolar. 
Se aibrió el curso escolar y al abrirs* 
ha habido los cambios siguientes: Por per-
muta voluntaria el maestro señor Nes^ 
tor E . ClaveE pasó de la escuela deí pue-
blo (niños) a la escuela del barrio Lomaa^. 
L a maestra señorita Josefa Puente, de la 
escuela del barrio de Rayate a la escuela 
del pueblo (aula del señor Claven) y l * • 
señorita María Casteleiro del colegio B a -
rrio Lomas a la escuela del Bando B a -
yate (aula de l a señorita Puente.) Para T-aí 
escuela del Bario de San Juan de Contre-
raa (de nueva creación) fué nombrada la 
señorita Obdulia Rivero; la Junta acordd 
que en lo sucesivo y como un espíritu d» 
equidad, justicia y sapiencia, sacarlas au^ 
las que vaquen o se creen a oposición y 
para ello nombrará, conforme a la ley, «i ' 
Tribunal de oposición-
Cine. 
L a empresa Santos.Pérez-Arcas, e s t£ 
exhibiendo películas muy bonitas y va-
riadas; son muy corteses con el público 
y merecen por parte de éste protección 
eficaz. He visto con gusto el orden qua" 
hay en las funciones y esto me regocija . 
por dos cosas, la primera porque veo que " 
va habiendo más sensatez y cord/ura poí 
parte del público, y segundo porque vsa 
la benéfica labor de las autoridades. 
La luvia. la caña, el tabaco y lat 
cosechas. 
Ha llovido, si no bien ded todo, pues las 
lluvias no han sido generales en el tér-
mino para asegurar en algunos barrios la 
cosecha del tabaco. L a zafra de caña sa 
sigue con regularidad, en su corte y tiro, 
si bien los precios son ruinosos. 
La Lechera. 
L a Compañía Nestlé Anglo Swis Co^ 
(Lechera) ha tenido la atención de enviar 
a su representante, señor Luarza, el cual 
hizo entrega en reparto a domicilio da 
unos hermosos almanaques en forma d i 
libreta y los cuales además de ser un 
objeto bonito de adorno por su buena pre-
sentación, son de una gra¡n utilidad prác-
t ica 
/ E L OORKESPONSAL^ 
SOCIEDAD O E M C E N C I A 
naturales de Galicia 
DE CANDELARIA 
Enero 7. 
E n estos días hemos estado los cande-
larienses de fiestas; las primeras con mo-
tivo de celebrar su fiesta de santo varios 
amigos distinguidos, personas respetables 
de esta localidad, como son los señores 
doctor Manuel Martínez, Farmacéutico, y 
los comerciantes Manuel de los Santos, 
Manuel Santos Vila. Manuel Arcos, Ma-
nuel Blanco, los cuales fueron muy visita-
dos por sus numerosos amigos, las otras 
fiestas han sido el matrimonio de la vir-
tuosa señorita Gregoria Pérez Quintero, 
con el correcto caballero y hacendado se. 
fior Eduardo Alfonso, cuyo acto fué rea-
lizado el día 3 del presente mes, en la mo-
rada de los respetables padres del novio. 
Ante un lindo altar de la Virgen de la Ca-
ridad del Cobre, el Rdo. franciscano pa-
dre Lucas Garteiz, querido Párroco de es-
ta Iglesia, bendijo a la gentil pareja. 
Fueron testigos los distinguidos señores 
Gabriel Lamas y Francisco Albusu, comer-
ciante el primero del pueblo de San Cris, 
tóbal y propietario el segundo en el pue-
blo de Los Palacios y los doctores José 
Carbonell y Vicente G. Méndez, médicos 
residentes, el primero en Mántua y el 
segundo en este pueblo. L a ceremonia 
quedó muy lucida y concurrida, habiendo 
asistida un gran número de personas de 
los _puebIos de Palacios, San Crlstóbaa y, 
s e c r e t a r i a : 
Las dos juntas generales ordinarias 
qrie prescribe el artículo 27 del Begta* 
mentó de esta Sociedad, tendrán efec-* 
to en el presente año, los domingos 18 
y 25 del mes actual, a las doce del día, 
en los salones del Centro Gallego» 
E n la primera se da rá lectura a la 
memoria anual y se verificará la elec-
ción de la Junta Directiva para 1914 
y Comisión Glosadora de Cuentas, yt 
en la segunda tomará posesión ia nue. 
va Directiva y da rá cuenta de su i n -
forme la citada Comisión de Glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuestrt 
en el artículo 29 del expresado Regla-
mento, se hace público para conoció 
miento de los señores asociados, como 
citación a dichas Juntas. 
Habana 3 de Enero de 1914, 
E l Secretario, 
Manuel Fcniújidez Eosende, 
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M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Corredor. Oflclna, Cuba 32. de 3 a 5. Te^ 
léfono Dinero en hipoteca en to-, 
d«« cajitl^ades, al S por 100. \ 
398 set^sn 9 
/ A G I N A C U A T R O 
E N E R O 1 0 O E 1 9 1 4 
I D I A R I O D E L A MARINA. 
D E C E N A R I O G A L L E G O 
PARA E L "DIARIO DE LA MARINA" 
La Corniia, diciembre "24. 
Lector, he pasado en cama -varios 
"-días. Una enfermedfcd croel y dolo-
roea, pero no grave por fortnna, me 
obligó a eortar el hilo de estas mo-
destas crónicas que hoy rcanado de 
nueve -sin -haber recuperadocarán la sa-
lud por completo. 
Poco, en verdad, de vigoroso relie-
ve ha acontecido en los veinte días 
que pasaron. Estamos, además en la 
época del año en que el in te rés públi-
co decae ante las exigencias tradicio-
nales del in terés privado. 
Se acercan las Pascuas de Xavt-
*dad. Estamos en v ísperas de "Níoche-
- huena, .7 l a Xiotería, el pavo, el tu-
r r ó n , las golosinas de toda índole 
^campan por sus respetos sin dejar 
^tiempo para otros más-serios meneste-
r e s , que se aplazan y se desatienden 
¿hasta después de Jas vacaciones de f i u 
kde año . 
Año nuevo vida nueva, dice el re-
Iferán, y a é l nos-atenemos todos... . to-
lédos, menos nosotros, los pobres perio-
distas , que estamos obligados por de-
í b e r indeclinable a hacer de tripas co-
krazón. 
Nuestro descaasso es escribir, Y yo, 
p - como yo mjb compañeros , «scrihi-
Knos para que jauestras jfamilias «o-" 
pnan, 
% * ¿ í i i ' 
l Sucesos -más Tedcvantes de ila - dece-' 
j i a ? Varios zsohre los cua l tó me pro-
l o n g o hacer unos breves comeníaM. 
La huelga general de JSerrol con Ja 
-secuela triste del paro comiñós-.... E l 
cuidoso asunto del Banco (Hispano-
¿Americano.... ^El nuevo -libro de ver-
sos de Rey (Soto 
. . . . - i No conocéis a l .ilustre autor de 
"^•Nido de Aspides," a aquel joven 
poeta gallego del que tuve a bien ocu-
parme diversas veces en estas mismas 
columnas? Ya lo proclamamos antes 
de ahora—reflejando el sentir de la 
alta crí t ica naturalmente—como uno 
de los más admirables e inspirados va-
tes castellanos. Y a antes de ahora 
ofrecimos en las páginas del ÍDiabio 
fragmentos bellos-de.sus geniales ver-
sos. 
Pues bien;.hoy resulta .otra vez de 
actualidad tan extraordinario bar-
do. Va a publicar un nuevo volumen 
de renglones cortos que tiene Ja par-
ticularidadl de llevar por t í tu lo d 
nombre del Hey D . Alfonso N d l l , a 
quien es tá dedicado. 
, Rey ¡Soto—ya lo expresamos en 
«otras ocasiones—es un joven y garri-
do presbí tero orensano, de l a bella y 
srica provincia donde nacieron Curros 
D n r í q u e z y Lamas Carvajal que era-
ípa lma el hi lo á u r e o de las tradáciones 
¡poéticas evocadoras de clér igos ilus-
jitres de nuestro siglo de oro. Porque 
M-a sabéis que-nuestros mejores po etas 
¿v- dramaturgos—toco a q u í el concepto 
itespañol—pese al matiz reaccionario 
•que se adjudica a la gente de iglesia 
jpor las muchedumbres ignaras, han 
ísidio—% verdad m i ilustre director, don 
!Nicolás?—tonsurados, gente de igle-
s ia . ¡Oh, el osouraartismo religioso! 
Desde üe rceo , del " b o u v i n o " has-
ta (Rey Soto, (¡cuántos poetas ilustres 
han pertenecido, como sacerdotes, a l 
catolicismo! A los puntos de m i plu-
ma vienen los nombres, d d jocundo 
Arcipreste de (Hita dlonde ya se co-
lumbran atisbos felices del moderno 
panteismo l i terar io ; de Fernando de 
Herrera, de Juan del Encina, de San 
Juan de la Cruz,.íde Tirso de Molina, 
de Góngora, de Calderón , do Fray 
Luís , de Ojeda A ellos debe la poe-
•sía española sus joyas mejores. Triun-
crfaron por completo, cara a la inmor-
í alidad, no sólo en la mís t i ca , sino en 
'todos abso Latamente todos los ge ne-
bros literarios concernientes a l difícil 
rarte de la rima. 
Por eso decíamos antes, y ahora en 
júhreves l íneas q u e d a r á demostrado, 
que el joven bardo orensano «que nos 
ktoCupa sigue las (fecundas huellas de 
puiua gloriosa t radic ión , honra ide los 
^ministros españoles de la iglesia ca-
íiólica. 
* Rey Soto no fué nunca pBEtocicgO, 
éffnón por la- cual nos sorprende esta 
jfai'ueva obra-suya que se ins t i tu ía " A l -
¡ r 
ferencia, aun verdea la esperanza de 
que las campanas sumergidas que 
pregonaron nuestra gloria, vuelvan a 
sonar todavía , con repiques alegres, 
en la fiesta feliz del resurgir de la 
l í r ica gallega, g a l l e g u í s i m a . - . p o r el 
fomio y por la forma. . 
Aplaudamos a Rey Soto—clérigo 
de f ibra , va rón "enxebre" como Ba-
| fonso X l l L " i Es que acaso el poeta 
I enamorado de lo clásico, quiso aseme-
jarse a los grandes ingenios de pasa-
1 dos tiempos que a reyes y magnates 
brindaban los bellos frutos de su nu-
men? ¿ Es por ventura que Rey Soto, 
poeta de raza, bardo masculino, yate 
sincero—vate quiere decir adivino, 
"vaticinador"—columbra en el joven 
y valeroso monarca español e l punto 
culminante del resurgir patrio que 
inició otro Borbón, Carlos I I I , único 
rey de quien no sabemos, por cieno, 
que exista estatua alguna en España 1 
"Xido de Aspides," era u n l ibro 
de versos soberbio, admirable, defini-
tivo. (Las primicias del mismo sabo-
readas en u n a lectura solemne del Ate-
neo de Madrid, causaron unánime 
sensación. Luego el l ib ro en s í , fué 
resellado con el cuño elogioso de la 
crí t ica. Estaba escrito en castellano. 
lPcto ahora—notad que corren vien-
tos favorables para el regionalismo 
nacional— en el dulce y armonioso 
idioma nativo en que cinceló sus 
" C á n t i g a s " Alfonso el Sabio, hace 
Rey Soto—verdadero ' "Rey" de la 
rima, pa t ron ímico obliga—a D. A l -
fonso "XTTT e l meri torio y genial pre-
sente de sus versos, que le dedica en 
esta forma galana-
Don jMíonsa; Galicia vos tai pleito "ho. 
c'-o-istes vereoB -esqutrtos Tt-aqail doce lea-
(goaxe 
en .a un-Jley^ue-chamous* coma vos 
(lie placia 
en. «ántigas saudosas louvar Santa María. 
Señor: s'e que os leed es que vos parezan 
(ben. 
(Eso lie -pido -a ¡Dios, y-o men Patrón. 
(¡Amén." 
¿tQué os parece de esta dedácatoria 
gentil, sobria, inspirada, de exquisito 
sabor clásico'? "Pues leed ahora esta 
semblanza, de ambiente velazqueño, 
de justos y precisos trazos, digna her-
mana de aquellas que aparecen en 
" N i d o de Aspides"—'los sonetos ' ' ^ o -
y a " y ^Castelar." 
Por baril e por mozo e unha forte eape-
(ranza, 
—á pola d'o carballo, ¿qné será senon 
(lanza?— 
o pol'o amor A Toria, á paz y-a libertade 
e a mais sazoada e doce realidkde 
que moduráu ji'o rico enrido d'as Españas. 
Fai honor e sen norne en que zoan fazañas 
e versos, com'a estrofa trunfal d'o roman-
(ceiro.-., 
, K sereo, é ¡ma^nánemo, bon xinete e naon-
(teiro.,, 
/Ten pombas n'o eurrir, ten águiae n'o mirar 
e maxestá leonina n'a maneira d' andar,,* 
E n lérabrome d'un día, en que envolto en 
(metralla, 
oando os nobres recuaban é fuxia a ca-
(nalla, 
il erguiase impávedo, viril e soberano 
com'a en Mulberg Don Carlos cando o pin. 
(ton Tizziano." 
j Decidme, lectores, si sahéis de al-
go más bello en ningima litera tu ra! 
J a m á s el gallego que ya se hab ía en-
noblecido "modernamente" en los 
versos de Rosal ía y de Curros, llegan-
do a expresar estados 'armónicos más 
universales que los que se transpa-
rentan a t r avés del rusticismo labrie-
go "d /a musa d'as aldeas," alcanzó 
refinamientos mundanos mayores y 
más sutiles. Quien dijo que nuestro 
léxico dulce y flexible sólo sirve co-
mo instrumento de lenguaje popular, 
teniendo sus lindes, su "non plus u l -
tra, " en el campo de la geórgica, de 
la égloga y del romance picaresco o 
elegiaco, se ha equivocado de medio 
a medio. 
Todos los pensamientos -aristocráti-
cos—lo demuestra Rey Soto— todos 
los conceptos sociológicos—lo com-
probó Curros—caben en la musa re-
gional. ¿Y cómo no ha de ser así si la 
poesía gallega estuvo en boga an taño 
en las Cortes de Castilla? ¿'Cómo no 
ha de ser así si yo leyendo las maravi-
llosas obras poét icas de Guerra Jun-
queiro, el eximio bardo por tugués , m i 
ilustre amigo, pienso en lo mucho qiie 
pueden hacer los favoritos de la ins-
piración gallega en lenguaje gallego, 
si a estudiarlo se dedican? 
Rey Soto ha prestado, pues, u n ex-
celente servicio a nuestra estaucada 
literatura. Arrojó la primera piedra, 
piedra áu rea , tallada en las espléndi-
das oaaiteras de la raza, al muerto la-
go de las tradiciones regionales, don-
de sobre el limo de una absurda indi- organizador de la nueva nacionalidad. 
H O n i b r C S ^ p o t e n t e s 
¡ ¡ A Q U I T E N E I S L O Q U E B U S C A B A I S ! ! 
L A M E D I C I N A q u e o s d a r á N U E V A F U E R Z A Y V I G O R r e s -
t a u r a n d o l o s t e i i d o s y m ú s c u l o s g a s t a d o s . C o n s i g a n s i n d e m o r a l a s 
P I L D O R A S V I T A L I N A S y p r o n t o r e c u p e r a r e i s e l v i g o r p e r d i d o . 
R E M E D I O U N I C O D E R E S U L T A D O S M A R A V I L L O S O S 
VENTA: en todas las Farmacias. DEPOSITO; "El Crisol" Neptono 91, Habana, Cuba 
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silio Alvarez—y brindemos su lumi-
noso ejemplo a cuantos escritores del 
te r ruño de é l ¡hayan menester. 
Y si me !he extendido mueho en es-
te asunto, para muebos nimio, para 
mi trangeendentai, perdonad y dis-
culpad—-lia buena, la noble, la sana 
intención cabrillea en mis modestas 
palabras antecedentes. 
B a t u r r i l l o 
A l lector que me acusa de equivoca-
ción cuando dije que la ú l t ima esperan-
za del nacionalismo cubano estaba en 
el éxito de u n gobierno, genuinamente 
conservador, prudente, moralizador, 
enérgico, patriota, presidido por el Ge-
neral Menocal: acuérdese de mis pala-
bras de aquellos días. 
"Creo, decía yo, que el Gobierno 
Y otro dictador fué "Wood, aquel go-
bernante admirable, m i tipo, tipo ca-
Taal del dictador moderno, fundando es-
cuelas, creando la sanidad pública, fa-
voreciendo los estudios y ayudando al 
'desenvolvimiento de las energías na-
cionales, auxiliado por unos cuantos gê  
nerosos yanquis y por otros cuantos 
patriotas nativos. Contra aquella dic« 
ideal para pueblos sin bastante prepa- tadura' f J^cida en nombre de otra ra-
r a d ó n cívica, sin grandes ideales m ^ / ^ * (ie otro P™*10 por un 
práctica de la soberanía, es la Dictadu- f 1 ? ^ 0 llustre; 110 Por un ^ 
ra, ejercida por un hombre ilustrado, 
muy honrado y muy pa t r io ta / ' Y de-
cía m á s : "apoyo al general Menocal 
porque creo descnbrir en él la madera 
que se necesita; porque le sé patriota, 
inteligente, íntegro, y le supongo de 
una fortaleza de carácter y un vigor de 
voluntad capaces de realizar ese ideal ." 
Si me equivoqué, la historia lo dirá. 
Pero nunca dije que el partido conser-
vador tuviera virtudes que el liberal 
desconoce, n i negué que en su seno bu-
llan y se agiten las mismas pasiones y 
los mismos vicios. De la madera del 
pueblo no hice distinciones; en un solo 
hombre pude ver la diferencia. 
Entonces, como ahora, se decía que 
este pueblo no admite dictadores; aho-
ra como entonces sostengo que este pue-
blo solo ha tenido paz, y ha sido man-
eo, y ha soportado bien la dictadura 
cuando la ha habido, porque solo para 
ella están conformados los espíritus. 
La rebelión de 1908, tantas veces can-
tada, no fué contra el dictador, porque 
no lo había. Palma, lejos de ser dic-
tador, se convirtió en juguete de volun-
tades interesadas. Aquello fué oligar-
quía : podr ía ser cualquier cosa, menos 
dictadura. A los dictadores no se les 
lleva por donde fué llevado el débil an-
ciano. Y cuando Esteuoz y los suyos 
se alzaron, haciendo correr ríos de san-
gre de infelices, José Miguel era presi-
dente constitucional. Y cuando cons-
piraron Acebedo, Cortés, Labastida, 
Miuiet, veinte, no había dictadores sino 
régimen republicano. 
E n cambio, un dictador, precisamen-
te escogido para favorecer la corrup-
ción de la conciencia cubana, Magoon, 
no oyó una protesta n i recogió sino las 
sonrisas y los agradecimientos de los 
políticos liberales que representaban la 
bufete, no pudo alzarse una indigna-
ción n i estallar una maldición. 
( Dictador es el gobernante que pres-
cinde de las leyes, que no reconoce cons-
titución alguna, que legisla de por sí 
y dispone a su guisa. Ninguna de las 
órdenes militares de Brooke y de Wood 
se atuvo a ninguna constitución n i lle-
vó el sello de la voluntad nacional. Ahí 
están, vivas y claras. 
Todas ellas llevan este encabeza-
miento.: 
^Cuartel general. O este otro: Go-
tierno provisional: No podían decir 
ellas: " D e acuerdo con el Congre-
so," " D e conformidad con el Conse-
jo de Secretarios," n i referirse a ma-
nifestación alguna del pueblo en los co-
micios. E r a j i n a voluntad sola, la vo-
luntad de un hombre investido de ple-
nos poderes, la que obraba. Consulta-
ba él cablegráficamente si . quería con 
su gobierno; si no, disponía simplemen-
te. Y el pueblo respetaba y obedecía. 
I ¿Si fué buena aquella dictadora? 
Excelente. Se asoció de cubanos sa-
bios o muy patriotas, restañó las heri-
das de la guerra; contuvo al guerrille 
rismo, frenético entonces de cubanisi 
mo revolucionario; creó escuelas, reor 
ganizó la Universidad, protegió al Fe* 
rrocarri l Central, empezó carreteras y 
edificios, dispuso la redacción de una 
Carta Fundamental; organizó la vida 
municipal : creó la Guardia Rural, ius-
litucióu út i l ís ima; dejó el país sin una 
peseta de deudas, sin un odio de clases 
o procedencias, reconstruyéndose a la 
vcarrera, y con medio millón de econo-
mía en caja. 
Los desastres hau venido después; la 
burocracia, el restablecimiento de ga-
llos y loter ía ; el crecimiento de la pros-
titución, los chivos, las furnias en vez 
de carreteras, los negocios ruinosos y la 
rebeldía triunfante, vencedora del gó- 'honda rivalidad de los partidos polítí-
bierno constitucional de los cubanos. 
LTn dictador fué Brooke, el primer 
N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
D E L Dr . J . G A R D A N O 
Comunica a las B A R B A S y C A B E L L O un hermoso color CASTAÑO o NEGRO natural permanente, invariable, brillante 
como ninauna otra, 2 pesos estuche. Dr. J . Gardano. Belasooain 1 1 7, y droguer ías , perfumerías y boticas de crédito. 
A g a p i t o C a j i g a y H n o s . 
Almacén importador de maderas, barros, cemento y 
vigas de hierro y fabricantes de las ¡osas hidráulicas 
" L A C U B A N A " 
M o n f e 3 6 3 . y Cristina frente al a n t i p Oeste, T e l é f o n o 7 1 - 3 6 5 5 . 
eos, todo eso vino, cuando la benéfica 
dictadura de un hombre ilustrado cesó ; 
cuando la soberanía fué ejercida por 
un pueblo sin preparación cívica n i 
sólidos ideales nacionales. 
JOAQuix X . ARAMBURU. 
E L ENCANTO acaba <le recibir las nue. 
vas formas d& corsés, para la moda actual. 
Visítese el Departamento de Corsés, aten-
dido por señoritas. 
D e p a r t a m e n t o de S a n i d a d 
DEFUNCIONES 
Rogelio ilontalvo, 1 año, Egido 103. 
Bronquitis capilar; Hercilio Hidalgo, 17 
años, Suárez 38, Enteritis; Veneranda Mo. 
lero, 52 días, Bueno» Aires 29; Gregorio 
García, 69 años, Jesús del Monte 51, Dia-
betis; Sofía Marrero, 44 años, Composte-
la 140, Hemorragia cerebral; Vicenta Du-
rán, 32 años, M. d-e la Torre 43, Tubercu-
losis; Josefa Díaz, 20 años, 5 y 10, Suici-
dio por veneno. 
Estela Lanza, 5 meses, Bernaza 44, Bron-
quitis; Antonia Iñíguez, 75 años, Manrique 
42, Arterio esclerosis; Eduardo López, 12 
años. Endocarditis; Amelia Ruiz, 31 años, 
Concha, Grippe; Armando Rodríguez, 10 
meses, Cerro 500, Eclampsia; Pablo Aran-
go, 12 años, Santa Irene 35, Nefritis; Car. 
Iota Baisa, 6 número 13, Cardio patia. 
{ Quieres recenstituj-enté 
más sabroso y eficaz 
que cerveza de las márea* 
T(voli y L a Tropical, 
R O M A " - ' R O M A 
63 , OBISPO, 63 
T E L E F O N O A-5338 
— Y — 54, O ' R E I L L Y , 54 
T E L E F O N O A-3569 
A R O M A P O R T O D O 
CON PiEFEREra, MODAS, CUCHILLERIA, JUGUETES, GRAFOFONOS Y DISCOS, 
PERFÜ1ERIA SELECTA, EFECTOS BE ESCRITORIO, EFECTOS D E B A S E - B A L L 
c 3934 alt 9.N 
G I N E B R A A r o m i n a de W o l f e 
U N I C A L E G I T I M A ^ 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
• > mSJSTLA. REPüBJUCAi 1 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a h a 
C B9* SI-9 K 
A O Ü A D E C O L O N I A 
riel Doctor JOHNSON: 
PREPARADA;:« 
con fes ESENCIAS 
más f i n a s » s s s 
EXQUISITA PARA a BAÑO T EL PANDELO 
De venta: Droguería J O H N S O N , Obispo 30 esq. a Aguiar 
14,1 
P R O F E S I O N E S 
Dr. B. Oyarziín 
Jefe de la Clínica de venéreo 7 sífilis de 
la casa de salud "La Benéfica," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo proceói1' lento en la aplicación 
intravenosa del nuevo t06, por ft^ries. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 4420 26-11 D. 
I N Y E C C I O N V E N U S " 
IM'RAMKVTK VKCKTAI, 
D E L DR. R. D. LORIE 
jS1 ramedlo mflj rfcpiae y seguro »b ta cu-
ración de la ffonorr**. blenorragia, flor»* 
blancas y de toda clase d« dujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza n» oaasa 
estrechez. Cura posltlvaments. 
De venta en todas la» farmacia* 
117 E . - l 
DOCTOR CALVEZ GÜLILEM 
I M P O T E N C I A . — PERDIDAS SE-
M I N A L E S . — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — S I F I L I S Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a 6 
49 H A B A N A 49 
Especial para loe pobres de 5^ a S 
C 50 E - l 
D R . P E R D O Í M O 
Vía» urinarias. Estrechez tío la orín». 
Venéreo. Hldrocele. Sífilis tratada por U 
Inyecclda del «06. Telefono A-B44S. !>• 
ü a 3¿ Jesf-s Marta n amero 23. 
s, K.-l 
D R . J . M O N T E S 
Eapeclíoista en desahuciados do estómagot 
y en Asnria» Bronquiales, aunque ha-
yan tvsistido las corrientes de dl« 
ferente tensión. 
De 9 a 11 y da 12 a 4, Reina 28, antiguó 
C 11 30-1 B. 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 50. De 1 a 5. Teléfono 
'A—7347. 
116 E . - l 
DR. G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San Rafael 
! número 1, entresuelos. Domicilio, 21 en-
j tro B y - C , teléfono P-311Í. 
DOCTOR P . A . VENERO 
Especialidad génito-urinaria 
Sxamen visual de la uretra, vejiga T «•* 
paracidn de la orina d© cada rlñdn con lo» 
yretroacopios y cistoco-plos máis moderno* 
Ceaa«1ta« t i . Neptuno núm. SI. bajeat 
d« «H • Teléfono F-1S54. 
113 Z^/i 
D r . M . D u q m T 
SAN M I G U E L 94 
Consultas do 1 2 a 3 Garios lü 
IHel, Cirujía, Venéreo rj K M * 




D R . H E R N A N D O SESU! 
Catedrático de la Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
PRADO N U i L 38 DE 12 a 2 todi* 
los días excepto ios domingo». ^ n ¡ 
Hospi^1 
103 E . - l 
t  i s 
ioltas y operaciones en el 
Mercedes hiñes, miércole* y vi e n » * 
7 de la nwl&na, 
I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A . ENERO 10 DE 1914 
POR R. S. DE MENDOZA POR M. U DE LINARES 
C o s a s d e N u e v a Y o r k ' E C O S O R I E N T A L E S 
U n m i l l o n a r i o " s p o r t m a n ^ q u e m u e r e e n s u 
v i a j e d e p o r t i v o . 
Quaies -Gaies, «1 ««nocido "sport-
jym33 midfinTiiTloTiflriQ, ha fallecido en 
Xnexa Tori , cuando se disponía a 
a&isíir a lina partida de caza, 
La noticia, ^ e recocemos do los 
¿iarios americanos, dice así; 
•^En la estaüáán ferroviaria próxi-
& IWjiJsming iia fallecido ayer, da 
^>opiegía fritan ¡man te, el millonario 
Oharlfis fíaies, a, la edad de treinta y 
E l maerl© era conocidísimo por su 
extremada fEmerofiidacd, y poseía una 
¡fcrrfciroa de -ÓOO w i ü i M j heredada do 
padiraL. 
Durante su existencia i a gastado en 
propinas más do cinco millones de 
francos. 
No hace muchos días invitó a algu-
nos amigos suyos a una comida. Pa-
ra pagar el gasto hecho dió un bille-
te de mil dólares, y entregó al cama-
rero el resto del cambio que le devol-
vía. 
Cuando le sorprendió la muerte, se 
preparaba a asistir a una partida de 
caza que estaba organizando, y eu 
la que llevaba invertidos trescientos 
setenta y cinco mil francos," 
F O O T - B A L L A S S O C I A T I O N 
i n t e r e s a n t e a m a t c h , < e n C i e n f u e g o s . - E l C i e n -
f u e g o s R C . v e n c i ó a l C u b a S . C , c o n 
u n r e s u l t a d o d e c u a t r o a c e r o 
E l día 5 dei tcorrístóe, se efectuó en 
I la cindad de Oaenfuegos, un interesan-
1e ''match'7 de *ífooí-ball" entre los 
^cMjs" ^Cienfiiegos" y "Cuba"\ 
A las dos y treinta dió principio el 
partido aiOtaiando de referee el señor 
Antonáo Oastilio; sorteado el campo, 
icarrcspon'dió a favor del viento al 
''Cuba" haciendo la salida los chicos 
del "Cienfuegos'', Los "forwards" 
de este chib arrancan magníficamen-
ip. lo que les vale una salva de aplau-
kos de la numerosa concurremeia que 
se congreg'ó. E l balón llegó al área 
de "goal" contraria; pero el "abek*" 
del "Cuba'' Uombera de un "shot''* 
lo volvió al centro del campo. 
Los chicos del "Cienfuegos" logra-
ron dominar a los del •'''olub" contra-
rio, poniendo sus delanteros en peli-
trrn. el "goal" del "Cuba": pero su 
excelente "goal-keeper" • hixo ĝrany 
fles jugadas las que fueron muy aplau-
didas. 
En lofi momentos -de mayor interés, 
•Santos, interior izquieavla del i£Ouba" 
aprovechando una confusión en el 
'"goal" contrario, anotó el primer 
tanto a favor de su "club." 
Sale de nuevo el "Oienfuegos" ha-
cSendo ima colosal arrancada, siendo 
rechazado el balón por la defensa, con-
traria; el juego se mantuvo indeciso 
hasta que el centro medio del "Cuba.'' 
de un gran " zimibomhaizo" mandó la 
bola al' 'goal" contrario, donde el por-
tero hizo una ̂ pairada colosal pero per-
diendo la serenidad cae la bola en su 
'•goal" ñor lo nue los contra ríos se 
anotan ol segundo tanto. 
¡Los del "Oienfuegos" parece que 
los animaba 3aderadla al hacer la sa-
lida, logrando llegar a la meta con-
traria. Lluveras capitán de este club 
dió un "shot" fenomenai. logrando el 
primer "goal." 
]>urante este primer "halif" se tira-
ron dos "penalty" contra el "Ouba", 
siendo pateados por Lluveras, culmi-
nando en dos "goals" a favor de su 
"club". 
En el segundo tiempo, el dominio 
¡fué por completo del "Cienfuegos", 
pues los del "Ouba" no hicieron otra 
cosa más que defiéndeme. Poco antes 
de itemninar, recogió la pelotta Gómez 
interior izquierda del "C&enfuegos", 
que se la pasó a Lluveras y este la de-
svolvió, logrando regatearla a la de-
fensa contraria y dando un magnífi-
co "shot" anotando el cuarto "igoal" 
a favor del "Oilenfuegos.' 
Del "Cuba" merecen alabanzas los 
"bakes" señores Lluheras y Yalle 
pues trabajaron mucho, debido a te-
íncr eiemfpre la pelota en su campo* el 
medio centro señor Pando y el izquier-
da señor Alonso, jugaron muy bien; 
de los delanteros únicamente su capi-
tán L. Alonso; los demás estuvieron 
aceptables. 
Alfredo Tomás del "Cienfuegos", 
jugó muy bien en su puesto de back 
asimismo se distiniguieron los seño-
res Gómez y Lluveras. 
Bl "referee" en sus decisiones efetu-
vo bien juzgando el "match" con im-
parcialidad. 
L O S I N F A N T I L E S 
E l "Club Ciclista Habana Infantil" 
•constituido legalmente, celebrará su 
inauguración, el domingo próximo en 
los terrenos de- la finca " L a Bien 
aparecida", para cuyo acto se ha in-
vitado al "Club Ciclista Azul" y a su 
sección infantil. 
PROGRAMA 
lo.—A las 12 a- m. saldrán los tres 
"Clubs" de la calle de Obrapía nú-
mero 52 con sus poten-tes máquinas 
jto imponente cabalgata,' para " L a 
îen Aparecida." 
2o.—A la 1 p. m. saldrán de la Es-
^ción Terminal del Arsenal, las Da-
^as de Honor del "Club Ciclista Ha-
bana Infantil", con su Presidenta pa-
"La Bien Aparecida", acompaña-
bas de varias fannilias que se han in-
citado y un numeroso público que sa-
bemos asistirá a la fiiesta de los infan-
tües. 
3o.—A las 2 p. m. se cfedhiará mi 
teñido desafío por «ll "Club Habana 
Infantil" y la sección infantil del 
"Club Azul" disputándose ambos dos 
diplomas de honor en brillante torneo 
de cintas, que la Directiva de Damas 
ofrece a los vencedores. 
4o.—A las 3 p. m. tomarán posesión 
de sus cargos las Damas de Honor 
del "Club Habana Infantil" en solem-
ne junta que se celebrará en lo glo-
rieta de " L a Büen Aparecida", en cu-
yo acto serán obsequiadas las seño-
ritas y los niños, con licores y dul-
ces, pronunciándose brindis alusivos 
al acto. 
5o.—A la» 4 p. atí, so sacarán ele-
gantes fotografías por la acreditada 
casa del señor Ramón Carreras de 
Reina, número 6. 
La Directiva del "Club Habana In-
fantil" en su última junta acordó el 
programa expuesto, así como por es-
te medio itovitar a la fiesta expresada 
a la Prensa en general. 
LOS INFANTILES 
Santiago de Cuba, enero 5, 1914. 
E l juego del domingo por la maña-
na entre los clubs Turquino y Prensa 
no pudo terminarse por haber invadi-
do el terreno una parte del público con 
objeto de (protestar las apreciaciones 
del umpire de home en el conteo de 
bolas. 
Bl juego en 'las giete entradas que 
se jugaron parecía sería del Turquino 
pues la Prensa no le aventajaba en 
nada, había cometido más errores y 
bateaba menos; en cambio el Turqui-
no se defendía y atacaba con rudeza. 
Lástima de ese incidente que dió 
lugar a que algunos padres sacaran 
del juego a sus hijos. 
Este juego se^ún acuerdo de la Li -
ga será continuado antes de empezar 
p1 próximo juego entre ambas novenas 
(aplicación de la Regla 13 del Cam-
peonato Xacional). 
DistingoióroDse del Turquino: Es-
cude P. Bravo C. González as, al bate 
y deü L a Prensar de Jon^h Ib. Píte-
rre c y Maoe fp que tiene un buen bra-
zo hizo su debut en este juego. 
Estado del juego al declararlo For-
feit. 
1 Martínez 2b. . . . 3 1 O 1 1 O 
E . Janiínez cf If 3 O 1 O O O 
Bravo c . . , , 3 1 1 8 1 O 
Consuegra rf. 3 0 0 0 0 0 
Silva If , ., * x 2 0 1 0 0 0 
Repilado cf. ^ . 1 0 0 1 0 0 
Turquino. _ 
La Prensad . . 
. 002 300 1—6 
. 002 000 x—2 
TURQUINO 
V. C. H. 0. A. B. 
Kindelán Ib . « ^ 2 1 0 4 1 0 
Cueto 3b. . . 4 1 2 1 00 0 
Escudero p. . „• 3 1 0 0 2 0 
P. González ss. . 4 1 3 2 3 1 
Totales . . . . 28 6 8 17 8 1 
L A PRENSA 
V. C, HL 0. A. E-
Deronce.ab , * v 1 1 0 2 5 1 
Piterre c. • . w 3 0 0 5 2 0 
Colón r f 2 0 1 0 0 0 
Damián 3b. . . . . 3 0 1 4 0 0 
Hurtado if. i .. . 3 0 1' 0 0 1 
Dublon ss. . > - 3 0 0 0 1 1 
De Jongh Ib. ^ . 3 0 1 9 0 1 
Mace* p. . , . . 2 1 1 0 4 0 
Perea c f . . . . . . . 2 0 0 1 1 0 
Totales 22 2 5 12 13 4 
X.—íPiterre out, por tocarlo la bola 
por él bateada. 
SUMARIO 
Two base hits.—Bravo y Hurtado. 
Stolem bases.— Martnez, Damián, 
Maceo y P. González 2. 
Stnrck outs.—Por Escudero 7, por 
Maceo 5. 
Bases o nballs.— Por Escudero 2: 
por Maiceo í. 
Dead hall. Maceo a Kindelán, 2. 
Double Play.—Perea a Deronce. 
Balk.—Escudero. 
Quedados en bases.—Turquino 3, La 
Prensa 4. 
Tiemno Ih. 35 m. 
Umpires.—Ouircb y J . Fernández. 
Score.—J. M. Taillant. 
E L B A S E B A L L E N L A S V I L L A S 
D E C A I B A R I E N 
. Caseta del "Seoro" lo. de Enero 
de 1914. 
•^l segundo encuemtro verificado 
Cn el día de hoy, entre el "VfllacLv-
ra y "Cienfuegos," ha «do un 
triunfo en toda la línea para el club 
la capital de la provincia. 
^íi opinión sobre la paidanwi de 
tino 
_ ^.^»*uaA vil J.a Í ' Í \) •> tsi\.io. 
i opinión sobre la piíjanaa de 
7 dtro, ha quedado demostrada 
*2na vez más en «1 juago del Jue-
ves. 
«stas horas no tendrán ifcagar a 
^aar los fanáticai dtl "Cienfue-
' que el "^ülacrlara" es un team 
T*1 completo; batea bien, se dafien-
JJ «dnñrabiemente y que si oomete 
rj0110» errólos bnperdoníáAc*, loe 
•"^sana en i& majagua, y «rto ai lo 
rííwtíeo en e¿ Base^Ball. 
^ -El de hoy fué m i juego de carre-
muy animado pero interesante 
bate, m fíideó y s« hicieron 
"Yillaclara," hizo que el '^Cienfuc-
tros" anotase cinco carreras, debido 
a algunos "hits" y errores; pero el 
team de "Fallanoa," dándose cuen-
ta de lo acaecido, no quiso ser me-
nos que el adversario y en el mismo 
"inning" le aplica una paliza al lan-
zador Srtárez, visitando la "goma" 
seis veces después de haber eartrega-
do Baaweló, el juefjo ganado con una 
"sepre" de 5 por x. 
Y a propósito de Bareeló, e«t» jo-
ven lanzador local, fué colocado cu 
la línea de fnego contra el Tiüaieíla-
ra; y en honor a la verdad, Barcoló 
"pitchaba" a la campana, ena uno do 
sos buenos días pero ocurrió lo inex-
pWoahie. pues porque todavía no sé, 
como no se puede dar cuenta el pú-
blico, por qué Barceló fué retirado 
dei box por el Director Heyes, del 
"Cienfuegos"* en el 4o. acto. 
L a causa no se testifica y puéde-
te pensar, o al Director tenía deseos 
DE C I E N F U E G O S 
Cienfuegos, Enero 3 de 1914. 
E l team "Atléibico" de esta loca-
lidad, que tan valientemente viene 
combatiendo desde hace algún tiem-
po en todo el término Judicial de 
Cienfuegos, el día primero de año lo 
hizo en el simJpático y entusiasta pue-
blo de Cruces. Aquello, a mías de ser 
un interesante acto social, pues a 
dicho juego concurrió un buen nú-
mero de señoritas que con sus ale-
gres charlas y divinales sonrisas pres-
taban ánimo a ios combatienlües, fué 
una verdadera exhibición de Base 
Ball, en la que se atacó y defendió 
muy oportunamente. 
IJn reñido duelo de pitchers, en el 
cual no ee pudo adamar al vence-
dor hasta que no se realizó el tercer 
out del último inning. 
¡Nuestro pitcher Dibú estaba en un 
gran día y el cuadro de los AjÜéticos 
parecía inatravesable; pero en cam-
bio, Enrique L/eonarld, que en la quin-
ta entrada se había hecho cargo del 
box de los crúcenos se nos mostraba 
colosal, tanto que los a/tüéticos no pu-
dieron darle más que un hit en esos 
cinco innings. 
Da primera carrera del Cienfuegos 
la hizo en el tercer inning Leonar-
do Oarcía, corriendo por Villamii» 
quien se había posesionado de la pri-
mera por hit ¿ lef y de la tercera 
por "tubeyote" do Aragonés entre 
lef y center. 'En tales condiciones ba-
teó Vilches rodling al pitcher y en el 
tiro a primera, "manager" Garcja 
se lanzó sobre home, conquistándolo 
mediante un heroico deslizamiento 
"tycdbiano." 'A esto siguió un hit de 
ViÜapól que empujó a home a Se-
rafín -Aragonés. 
T a cuando todo hacía creer que 
habría lechada, en «4 octavo inning 
se posesionó W. Leonard de la pri-
mera por error del SS, se robó segun-
da, llegó a tercera por error de La 
primera (que mofó un rolling de 
Font) y etnró por two baggcr de 
Cos. E l corredor de primera fué out 
en home, el siguiente bateador tomó 
ponche y el otro fué out en primera 
con asistencia de la segunda. 
En fin, fué un juego lleno de emo-
ciones y que se mantuvo interesante 
hasta el último momento. 
Dos visitantes fueron cumplida-
mente obsequiados por lodos los cru-
ceños, particuilarmente por "Williams 
Leonard (que de paso, desempeñó un 
•SS. a la campana). Con tal motivo 
los cienfuegüeros se han quedado en-
tusiasnuados para repetir la visita. 
¿Cuándo será? 
Los umpires desemipeñaron, cum-
plidamente sus funciones. 
A continuación el score: 
"COENWEIGOS AWLETIOO" 
V. C. H. 0. A. E . 
Arrióla, ss. . . 
Rodríguez, 2ab 
AtgráSlKur, 3ab 
García, c. . >, 
Ordetx, rf. . . v 
Villamil, cf. > . 
Dibú, p. . . . .. 
Aragonés, rf y o' 
Vilches, If. . . 















Toftales. . . . 36 2 5 27 
"OBUCES B. B. C . " 
8 2 
V. C. H. 0. A. E . 
.Suárez, rf. . . 
Leonard, lab y p 
Montalvo, If. . . 
Fuentes, 2a b. . 
Artime, cf. , . . 
Jiménez, p y lab 
Leonard, ss. « . 
Font, 3ab. . .- » 
































perdió el juego, antes al contrario, 
en los pocos momeaitoB que estuvo en 
el box, solo le hicieron una carrera. 
.Mientras a Suárez. el sustitaito, le 
saludaron con un "tubey" j V 
"home-rum." 
Cortesías del Base^BaiL 
He aquí su anotación por entra-
das : 
Santa Clara. * 100 601 OOx—8 
Cienfuegos 000 500 000—6 
("La Verdad" de Oaibarién,) 
de perder el juego, que lo dudo, o 
fué una metida de "pata," que lue-
go suelen darse en ei Base-tBali. 
La cosa fué que la simpatía adqui-
' pida por el "Cienfuegos" duró po-
co, tan poco que la salida da Baiv 
celó eébailó como una bomba en la 
concurrencia al espectáculo. 




E l gran movimiento iniciado por la 
Liga Federal pareció no tener im-
portancia en sus primeros instantes, 
y como cosa que carece de valor lo 
tomaron los magnates del baseball or-
ganizado : pero, con el transcurso de 
ios días, lo que se creyó inofensiva 
lluvia se ha convertido en aguacero 
torrencial que causa malos ratos al 
amenazar la vida plácida, feliz, de las 
dos agrupaciones que en los Estados 
Unidos comparten la supremacía. 
En realidad, por la mente de mu-
chos pasó la idea de exfñotar el sport 
en la misma escala que lo hacen la 
Nacional y la Americana, y desde 
largo tiempo ha se venía madurar*-!o 
dicha idea, pero sin que los hombres 
prácticos y serios en asuntos mercan-
tiles creyesen oportuno comprometer 
sus capitales en una empresa cuya vi-
da resultaría penosa por la rivalidad 
que forzosamente tendría que enta-
blar con sus similares. 
Pero, a pesar de todo, la Federal se 
creó. Y, como cosa nueva en un am-
biente hostil, tuvo su primer año de 
vida lánguida, oscura y miserable. En 
países donde paso a paso se sigue la 
marcha beisbolera americana no se 
sabía una palabra de los federales, 
pues hasta los periódicos y revistas 
les hacían muecas de odio y despre-
cio. 
Ha pasado el tiempo y las cosas 
han variado. Hoy nadie se pregunta 
si la Liga Federal triunfará. Todos 
observamos la magnitud de sur avan-
ces para concebir la menor duda. Los 
federales supusieron que el entusias-
mo beisbolero era bastante en los Es-
tados 'Unidos para sostener el lujo de 
tres organásacáonea mayores, y firmes 
en su creencia salvaron ios obstáculos 
del año pasado, muy irunierosos por 
cierto. 
Kiegocio, mucho negocio hará la 
nueva Liga. Cuenta para eHo con los 
dos factores esenciales: dinero en 
abundancia y directores entendidos: 
cosas éstas con las que se organizó y 
desarrolló la Liga Americana, supe-
rior indudablemente a la Nacional en 
virtud de los esfuerzos y sabia di-
rección de Ban B. Johnson. 
Hacen una locura los players de la 
Xacionai y de la Americana que sal-
tan a la Federal? No, a nuestro jui-
cio. Sus servicios son contratados 
por varios años con sueldos crecidísi-
mos, que provocarán la envidia de 
otros compañeros. Jugadores tan 
sensatos como Tinkekr y Kanab no 
han tenido la menor vacilación al 
abandonar el baseball organizado, se-
ñalando a los demás el camino recto 
para resolver sus diferencias con los 
magnates de los clubs en que hoy mi-
litan. 
La reunión de la Comisión Xacional 
correspondiente al mes de Enero de-
muestra el temor inmenso que se tie-
ne a la nueva organización y el servi-
cio que ésta ha prestado a la Hér-
manlad de Jugadores cuyas peticio-
nes, antes consideradas como absur-
das, ahora se resolverán con equidad. 
E n el caso de triunfar la Federal, 
¿cómo se discutiría el Campeonato del 
Mundo? Ya hay que ir pensando en 
la mejor manera de resolver este pro-
blema, pues al cabo y al fin no que-
dará otro remedio que reconocer tres 
aspirantes al título dé Champion 
Mundial. 
Para terminar digamos que las vie-
jas ligas tienen de su parte la fuerza 
de la tradición y la riqueza; en contra 
de ellas, la habilidad animosa de los 
federales y la unión de todos los ele-
mentos descontentos de las ligas su-
periores» 
PEDRO MARCO 
1 2 27 11 6 
000 200 000—2 
B. B. C . " 000 000 010—1 
Sumario: 
TVo base hit: S. Aragonés. R Ro-
•dríguez y R. Cos. 
iStolen 'bases: W: Leonard, Font y 
A. Ajguilar. 
Struck out: Por Dibú 12, por Ji-
ménez 2, por Leonard 3. 
E n tres strikest A. Suárez. 
Bases on bails: Jiménez 1, 
nard 0, Dibú L 
Hits dado a los pitchers: A. 
nard 1 en 6 inning: a Jiménez 4 en 
4 inning. 
Time: 1 hora y 3Í) minutos. 
L'mipireB: Oonzádez y Fuentes. 
Sore: B. García y Medialdea. 
Un umpire sordo-mudo 
Lvrtíier Tarior, el que fué famoso 
pitoher de ka Gigantes, ha solicitado 
un puesto en el cuadro de umpires 
de la Liga CcntraL Se espiera quo 
loa directores ded circuito prestan 
alfcencaón a lo quo Taylcr pide por 
tratarse de un hombre de limpia his-
toria beisbolera y que conoce per-
fectamenrte el juego» Lo míás curioso 
del caso está en que Taylor es sordo 
raudo y para entenderse con él hay 
que empíear el lenguaje de los dé-
dos. Cuantas personas se han entera-
i do de la notküa han hecho este solo | moa, asi seguirá este simpático jo-
I ven tranquilo su carrera y no psy c o ^ a i A j i o ^ - ^ ' ^ r i tsa buen tHm¿ 
1 drá J l e ^ 
C a m p e o n a t o N a c i o n a l 
ESTADO D E L CHAMPION 
J . G. P. Ave. 
Almendares . . . „ .13 9 4 692 
Fe . . . . . . . ..13 6 7 463 
Habana 12 4 8 333 
Battmg- average de los clubs 
J . V. C . H. Ave. 
Fe . . . . . . 13 435 56 112 2ÓS 
Habana . . . 12 379 35 94 24S 
Aldres. . . . 15 409 70 102 247 
(Hasta 200) 
Batin average individual 
J . V . a H. Ave. 
Jiménez, A. , , 
Villazón, H. . 
Rodríguez, F . . 
Pedresa. A. • 
Torriente, A. . 
O. González, A. 
Padrón, H . . . 
"Villa, F . . . . 
R. Valdés, F . ¿ 
Marsans, A- -
R. Herrera. A. . 
Almeida, H. , 
Parpebtí, F . „ 
IPlgarola, F . , 
K González, F . 
Hidalgo, A. . 
•M.!A. González, 
Hungo, H. . . 
B. Acosta, H. . 
Luque, H. . * 
Chacón, F . . , 
T. Calvo, H. . 
Morán, F . * . 
Cabrera,A. • . 
Palmero, H. , 
J . Acosta, H. , 
Cueto, A. . „ 
VioM, H. „ ... 
Guerra, F . ; . 
O «González, i L 
. . 1 2 
. . 3 9 
. . 3 9 
. .10 16 
. .11 36 
. .13 31 
. .11 33 
•-13 49 
. . 9 25 
. .13 49 
. • 7 20 
, L 6 17 
. .13 46 
• .12 39 
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P A C f f l l A C I M C O 
? Í Í Í P 
J ^ P L A ^ R o P S 
r A T E N C I O N 
COMPRAMOS Y REPINAMOS 
Desperdicios, Pnliraentos, Lavamien-
tos de Manos, Dcsperdicibs dctTomo, 
Limaduras, Scbras, etc.. Contiendo. 
Oro, Plata, Platino c Iridio. 
Lo» rometaaoa » on tranmiem© «n nnr<tra 
FUNDICION por nucsCos propio, cincucpaiíble» 
procedimiento», aseraraedo úe cite niedo la coa-
plcurecuperacioQ de todos lot metales qucccntcn:»n. 
Y * icifl cxnÚdarffS rraade» c pequeñas le; coaren-
diix eaT'átsotíat. Knesao tocio c* cu todo el 
DtStuiO. 
Etcribaaoi por inTmi''ríowr* pus d esfauqoA 
y refereacas Ra rearas. 
EUZABETHTOWN SMELTING CO. 
Incorporad» bajo las Leyes del Ftarto de New Jersey 
NEWARK. NEW JERSEY. E.U.A. 
F L O R E S D E O R Q U I D E A S e l perfume favorito d«t 
a Sociedad Londinense . la f lor preferida por L o r C 
Chamberla in , el c é l e b r e ministro iajclés. 
E S E N C I A , P O L V O S Y L O T I O X 
N O hay-nada iirual ni m á s nuevo. D e venta cn l » 
das partea. A l por u.avor 
Las Fflípiiias, San Kafael 9.-TeIfi. A-3784: 
C 4437 alL S-17 
UN SOCIO que entienda de T E -
ÑIDOS DE ROPA E N TINTORE-
RIA, No es necesario que aporte di-
nero alguno. Dará más informes el. 
señor Ruiz, en la calle de Virtudes 
número 21. 
245 4 t 
u s ultimas m m m 
EN H O S SE ENCUENTRAN 
SIEMPRE EN U GRi EOTGSRAFIA 
C o l o m i n a s y C í a . 
S a n R a f a e l 3 2 
R e t r a t o s d e s d e U N p e - | -
s o l a m e d i a d o c e n a e d 
a d e l a n t e . 
S e h a c e n v a r i a s p r u e ^ 
b a s p a r a e l e g i r . 
S o m o s i m p o r t a d o r e s , 
d e ¡ a s c á m a r a s K o d a k v i 
w 1 
t o d a c l a s e d e e f e c t o s f o ^ 
t o g r á f i c o s . 118 E.-l 
L a s u s c r i p c i ó n t r i -
m e s t r a l a 
P A Y - P A Y 
v a l e $ l . O O p l a t a . 
E s c r i b a a A p a r t a d o 
n ú m e r o 1 6 6 6 . 
A C A D E M I A M A R T Í 
C O R T E Y COSTURA 
D i r e c t o r a S r a . G i r a L 
CWTEWWJIEÍI Fundadora cío este sistema cn 
la Habana, con. 
Medalla de oro 
primer premio 
de la Central 
Martí y la Cre-
encial que me 
autoriza para 
preparar alum-
nas para el pro-
fesorado con 
opción al título 
de Barcelona. 
La alumna después del primer mes 
puede hacerse sus vestidos en la misma. 
Dos horas clase diaria $ 5-30, alternas 
$ 3 al mes. 
Animas 3 9 , esquina a Amistad 
¿3591 filt, ¿ S 
PAGINA S E I S D I A R I O S é L A M A K l l s ^ 
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F e r n a n d o R o d r í g u e z 
O B I S P O E S Q U I N A A O O M P O S T E L A . — A P A R T A D O : 7 4 8 . - T E L E F O N O A - 6 7 7 0 . - C a b l e 5 " F E R D R I G U E Z " 
CASA montada a la moderna con todas las oomodida. 
des y la mejor situada en el giro del servicio de 
cambio y venta de TITULOS DE LA RENTA, en i0. 
das cantidades, atiende los pedidos que le hagan del interior por insignifica,,. 
tes que sean, desde un TITULO hasta 100, a los tipos mas módicos qUe 
coticen en plaza, recibe en pago todo valor cofizable. El que no conozca est, 
casa que pruebe y quedará complacido del puntual servicio, pues se compro, 
mete a servir las órdenes el mismo día que las reciba. 
Pida precio y lo obtendrá con 15 dias de anticipación al sorteo. 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANAD 
Enero 10 
Plata e s p a ñ o l a de 99 a 99 :s 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l de . 9 I j a 10 
Oro americano contra pta. e s p a ñ o l a a . 10 
C E N T E N E S a 5-32 er) plata 
Idem. en cantidades a 5-33 
L U I S E S ^ a 4-25 en plata 
Idem. eQ cantidades a 4-26 
E l peso americano en pta. e s p a ñ o l a a 1.10 
****** 
Vox ciainantls In deserto 
Hace laerapo vejago luchando por la 
conservación y aumento de nuestra 
fauna así comí) por nuestra riqueza 
dbrestail, y anncfue algo lie conseguido 
en amibos sentidos, mucíio más se po-
día esperar de un pueblo icurya exis-
tencia está basada única y exclusiva-
me»5^ en snis productos' agrícolas. 
Los insectos son los enemigos natu-
rales de ia agricultura de la cual vi-
Timos, peno las aves son las enemigas 
naturales do los insectos y las mejores 
«migas y más eficaces auxiliares del 
agricultor. Sin ellas la bumanidad no 
existiría. 
¿ Queréis saber la cantidad a que as-
candió el año pasado la pérdida sufri-
da por los Estados Unidos en sus pro-
dánabos a-gricolas a causa de los insee-
los^ 
Pues a ochocientos millones de pesas 
y en esta fabulosa cantidad no están 
•incluidos los millones inlvertidos en 
productos insecticidas ni el igasfco ori-
ginado en su aplicación, como tampo-
co el inmenso daño causado por esos 
insectos a la riqueza forestal. 
Estos son datos oficiales remitidos 
por el Departamento de Agricultura 
a la "American G-ame Protective and 
Propagation Association" y con ellos 
se interesa la mayor protecoión a las 
Uves. 
Esa asociación fundada como otras-
muchas para la protección de la fau-
na americana y la propagación de es-
pecies exóticas útiles, tiene una im-
portancia capital y en ella hay algu-
nos miembros que contribuyen, como 
protectores de la misma, con veinticin-
ca mü pesos cada una. 
A esa asociación que me acaba de 
hacer el honor—que mucho agrade/.co 
—de nombrarme por unanimidad uno 
de sus miembros, debo estos datos in-
teresantísimos que constan en el Bo-
letín número 3 de la misma. 
Es deplorable que aquí la falta de 
•celo de gran parte de las autoridades 
y sus agentes, sea causa de la cTesapa-
rición de muchas de nuestras especies 
más preciadas oon manifiesta viola-
ción de nuestra deficiente y benigna 
Ley de Caza. 
Las aves son perseguidas con saña 
en toda época y sus nidos se destruyen 
sin qoie las autoridades loioales, en la 
mayoría de los casos, se preocupen por 
ello, y en las escuelas, no se inculca a 
la niñez el respeto al pájaro, como he 
podido comprobar en mis extensos re-
corridos por la Isla. P ŝtimo que esa 
apatía verdaderamente musulmana es 
la causa primordial de la crueldad con 
qme los niños suelen tratar a la.s aves. 
¿Por que no se le enseña al niño 
que ese pájaro que él persigue y ape-
drea y cuyo nido también destruye es 
sin embargo su mejor amigo, su pro-
tector, el de toda ía humanidad? 
El carbunclo bacteridiano es tras-
S i V d . t i e n e B l e n o r r a g i a n o l o d i g a a 
n a d i e , p e r o . . . . c o m p r e C á p s u l a s F R I N E 
y s e c u r a r á . E l m e d i c a m e n t o m á s r a d i c a l y 
m o d e r n o , s i n i n y e c c i o n e s . 
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misible al hombre. Aquí donde las re-
ses muertas se dejan sin enterrar ni 
quemar debidamente, son millones las 
moscas que acuden a saturar sus trom-
pas y sus patas en esas carnes putre-
factas diseminándose después a los 
cuatro vientos y llevando con ellas el 
germen venenoso. 
i Quién persigue y destruye esas 
moscas? El pájaro. 
El hombre sería impotente para 
ello, luego si el pájaro es su protector 
¿por qué destruirlo?' 
'Son varios los casos en que las mos-
cas y otros insectos han sido ia causa 
de la muerte de individuos que fueron 
inoculados por esas moscas. En un in-
genio en el término muaiipipal de Cru-
ces, no hace mucho, la picada de una 
mosca produjo nn caso de pústula ma-
ligna en un campesino causándole la 
muerte. En Sagua la Grande otro iea-
so de pústula maligna fué oportuna-
mente asistido por el doctor Cairnut 
que pudo salvar al hombre. 
Nadie se preocupa de estudiar el 
valor económico de las aves, pero para 
condenarlas, perseguirlas, destruirla*, 
para eso todos están prontos. 
Destruir, destruir siempre, crear o 
conservar tan siquiera, eso, nunca.! 
A la vista tengo un artículo de la 
señora Magdalena Peñarmlonda titu-
lado "Vandalismo Indígena." 
¡Cuánta verdad encierra! 
Yo he recorrido esa provincia de Pi-
nar del Río y he visto con profunda 
pena la tala inconsciente o criminal de 
los montes, hermosos encinares redu-
cidos a carbón, destrucción por do 
quiera de árboles frutales, maltrato a 
los animales, abuso en el derecho de 
cazar hasta la extinción de muchas es-
pecies, y esto lo publiqué en 4 La Dis-
cusión" del 28 de Mar//) del pasado 
año, llamando sobre el particular la 
atención del señor Secretario de 
AgrioxtMmra. a 
¡ La fauna allí casi ha desapWecido! 
31 i buen amigo el señor Joaquín N. 
Aramburu en el Diario de la Marina 
del 10 de Junio de ] 909, tratando de 
un artículo que sobre mis gestiones en 
favor de la conservación de nuestra 
fauna publicó el Diario, después de 
apelar al patriotismo del Jefe de la 
Guardia Rural para que se hiciera 
raspetar la Ley de Ca^a, terminaba 
con el siguiente párrafo: "Con esto 
y con que e¡l ilustro Secretario de Ins-
trucción Pública logre convencer a los 
maestros rurales que deben auxiliar a 
Centellas, que es auxiliar a Cuba, des-
pertando hábitos de respeto a la Ley y 
de amor a las aves favorecedoras de la 
agricultura en la población campesi-
na, algo podremos hacer de prove-
cho." 
Acabo de hacer mn recorrido por 
esta provincia: mañana y tarde y to-
dos los días he visto cazadores en los 
montes de Jaruco y Campo Florido 
abosando sin cesar a los muy contados 
venados que quedan en aquellos mon-
tes. En la provincia de Matanzas, don-
de ya casi como aquí en la Habana 
este cervídeo se ha extinguido, su per-
secución es incesante y esto ocurre en 
casi todas las demás dondé no se ejer-
ce el "sport" de la caza en el ver-
dadero sentido de esa palabra sino que 
60 realizan verdaderas carnicerías. 
Nuestra fauna coito inmenso peli-
gro de desaparecer si no ponemos se-
veras cortapisas al abuso: a lo que la 
señora Magdalena Peñarredonda ca-
lifica de "Vandalismo Indígena." 
Mis gestiones, mi actividad y me-
jores deseos por la conservafóión de 
nuestra riqueza animal se verán de-
fraudados si no cuento con la más 
enérgica, eficaz y a(ĵ iva cooperación 
do las autoridades que repetidas ve-
ces he solicitado según el sinnúmero 
de comunicaciones que les envié y que 
están archivadas. 
Todas las naciones han tomado y to-
man serias medidas para la protección 
de su fauna y últimamente en Espa-
ña, bajo el patronato del Rey y del 
^Ministerio de Fomento y otras corpo-
raciones se tcielebró un congreso, deli-
berándose sobre la conveniencia de 
proteger la caza considerándola rique-
za pública desde el punto de vista eco-
nómico, higiénico, etc., etc. 
H^y que restringir la caza, y me 
anima a solicitar esto, la seguridad 
de que todos los cazadores y demás ha-
bitantes de la República apreciarán 
en su justo valer el interés que por 
la cultura y el bien general de nues-
tro país impulsa tenazmente mi deseo 
de llenar cumplidamente la misión 
que el Gobierno me ha encomendado, 
evitándose en lo sucesivo por muchos 
de mis amigos, por mí muy queridos, 
esas hecatombes de venados que vie-
nen realizando, pues de lo contrario en 
•breve tendremos que exclamar: ¡Ha-
bent sua fata cervy i ! 
juan FEDERICO CENTELLAS. 
Habana 30 de Diciembre de 1913. 
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C U E R V O Y SOBRINO 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266. Telég. Teodomiro. 
C i r c u l a r e s 
C o m e r c i a l e s 
^ Disuelta con fecha 31 de Diciembre 
último, por haber cumplido el térmi-
no por el cual fué constituida la so-
ciedad que giraba en esta plaza, bajo 
la razón de Heilbut y Raslh, quedan-
do su liquidación a cargo del socio se-
ñor don Enrique Heilbut, quien, para 
continuar los negocios de la misma, 
ha formado con los señores D. Fran-
cisco Scheidt y Luís Clasing, una 
nueva sociedad que girará con la de-
nominación de Heilbut y Compañía, 
con uso indistintamente los tres so-
cios de la firma social. 
Disuelta con fecha 30 de Diciembre 
último, la sociedad que giraba en 
^latanza^, bajo la razón de Juan Ri-
vero y Compañía se ha constituido 
con el objeto de dedicarse a la explo-
tación de los mismos negocios, una 
nueva sociedad que girará en aquella 
plaza, con la denominación de Gon-
zález y Eossié, de la que son únicos 
gerentes, con el uso indistinto de la 
firma los señores don Angel G-onzál 
y don Raoul Rossié. 
Esta nueva sociedad se dedicará 
la explotación de papas y cebolla 1 
demás frutos del país y al cultivo í 




y comisiones extranjeras y Z 
r de productos anexos a ^ 
Asociación de Dependientes del Gomerci 
D E L A H A B A N A 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Sección sancio-
nado por la Presidencia, se sacan a 
pública UCITACIOX los suministros 
de pan, carnes, aves, huevos frescos, 
del país para freír y americanos pa-
ra otros usos, pescado fresco, verdu-
ra y hortaliza, carbón vegetal, hielo, 
arrendamiento de la venta de perió-
dicos y libros y servicio de conduc-
ción de cadáveres, para la Quinta de 
Salud '"La Purísima Concepción/' 
durante el año de ÍBlá. 
El acto tendrá lugar en el Salón 
de Sesionas del Centro de esta Aso-
ciación, a las 8 p. m., del día doce 
(12) del mes actual, ante la Sección 
en pleno o su delegación, la que M 
esa 'hora recibirá las proposicionei 
que se presenten en pliegos cerrado, 
pre-eisamente. 
'Los pliegos de condiciones a qiq 
habrán de ajustarse las proposiciD» 
nes "se hallan de manifiesto" ctf 
la Secretaría General en horas x 
días hábiles. 
Lo que de orden del señor Preá 
diente p. s. r. se hace público por e> 
te medio para general conocimienta. 
Habana, 5 de Enero de 1̂ 14. 
E l Secretario, 
Ignacio Llambias 
C 199 6t 6 id-H 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L D R . W E B E I 
Los mejores para la conservación de la boca y ios dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS I E R R E N . CRISTO 30 TELEFONO A 721 
!í I 129 S.-l 
Razonamientos sobre armas y cartuchos 
R i f l e s d e r e p e t i c i ó n /^m/ngMl, 
De varios calibres; pero todos construidos según 
los principios "Remington" 
P u n t o N o . 6 — D e s a r m e f á c i l 
UNA vez que se han obtenido los detalles prácticos, siempre surge la demanda de aquellos que entrañan comodidad. Las armas de fuego de estilo antiguo 
disparan, muchas de ellas con precisión, pero todas son 
engorrosas; no son cómodas. 
Una de las cortiodidades que el público demanda en una arma de 
fuego, es que sea fácil de desmontar ó desarmar. Quiere decir, que ha 
de estar construida de modo que pueda desarmarse y armarse rápida 
y fácilmente, Todos los rifles "Remington" son fáciles de desarmar. 
Los dedos son las únicas herramientas necesarias. No tiene nada 
que sea complicado. Los rifles "Remington" se construyen de modo á 
facilitar su desarme, siendo este un detalle comprendido en el proyecto 
original del arma y, por lo tanto, es perfecto. 
I^as armas y los cartuchos Reminglon-UMC se venden en lose stablecinaiento» 
importantes del ramo en todas partes. Léanse estos razonamientos para 
estar enterados. A solicitud se envían catálogo y cromo para colgar, gratis. 
Modelo 14A 
Calibre 30 
REMINGTON ARMS-UNION ME?ALLIC CARTRIDGE CO. 
299 BROADWAY NEW YORK 
í r e i E s p M TURISMO HISPANO-AMERICANO Cupones y Libretas de Ahorro: BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA VIa}es Gratuitas (Premios de Constancia y Propaganda)) LleríOdi y Cia.-S. Rafael 1 >z, Kabanc 
4?27 
F O L L E T I N 55 
M . M A R Y A N 
L A N O V E L A 
de unm 
H E R E D E R A 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
tSsm «uponer por parte «de»iiady Hert-
•íord -ima intervención diwcta y oíeiu 
/«iva, comprendía qne la irlandesa, he-
rida eu mi orgullo y eu su corazón por 
la actitud de Harcou-rt, se decidiese a 
j maivbarse, ya que para sus propios 
raufriniientos concluyesen, ya para po-
cner a prueba con la ausenoia seulx-
fjnjentos de los en al es «tenía deceebo a 
ONoar d̂ ŝde .hacía al^ún tiempo. A pe-
•*r ao -fa actitud altanera y fría que 
" Va^*!* <?onsefv,it)a «on respecto a ella, 
ajt̂ n sentía hacia la joven profun-
sínípST>a. ^ahía lo que os ol torm^u-
Boporíar para los co-
^ emies 0 'Xkn «ariüo -des-
preciado, de un sueño desraneeido. A 
veces sentíase ella misma vacilar bajo 
el .peso de su propia cruz, y el cousue 
lo de la expansión, tan necesario a la 
juventud, le estaba vedado. 
Ciertamente, es difícü confesar que 
se ama sin esperanza; pero hay mo-
mentos en los cuales hasta ese mismo 
doloroso secreto se escapa, si tiene uno 
junto a sí un corazón amigo. Mas ¿a 
quien iba a confiar Tadalen que, sin 
darse cuenta, se había enamorado da 
•Korberto? Aunque quería mucho a 
Seizan, ésta no tenía las •íondicione-'* 
necesarias para facilitar, ni siquiera 
para camprender bien semejante con-, 
fidenoia. Xo era a madame Aymard ni 
a Tula, que, sin embargo, habían po-
seído toda su confianza, a quienes po-
día hacer una confesión de este géne-
ro. T ootñtarleR este sentimiento, esta 
pena, « t e dolor, le era tanto más in-
soportaWe. cuanto que siempre les ha-
bía confiado todos sus pensamientos y 
esperado-de su prudeaaeda y de su cari-
ño ayuda en sos aprjnjos y consuelo pa-
ra todos sos dolores. 
» ^1 aneiauo pérrooo btfbiera ©om-
prendido iwjor su kSoma, 3>ubieee 
acudido a ól en bm ĉa de consejos y 
también de <?onsuelos; pero se enten-
dían demamado impcatfeotemente oa-
ra ^Tte pensase hallar ¿ja 3* ootó&esióa 
cramento, y las reglas generales a que 
debía ajustar sus pensamientos su 
vida. 
Su rectitud, su fe religiosa, la sos-
tenían en medio de este sufrimiento 
disimulado. Aquella muchaclia de diez 
y ocho años se había impuesto valero-
samente la obligación de no alimentan 
quimeras, de no irritar su oculta heri-
da, de no acariciar inútiles sueñes. 
Habíase prometido no .pensar en sri 
porvenir ni en Norberto, sino vivir al" 
día, confiando en la Providencia, y co-
sa verdaderamente admirable y con-
movedora, lo conseguía casi sin desma-
yar un instante. Pero el sufrimionto 
persistía, como una espina que hubie-
ra quedado clavada en lo más Irondo 
de una herida. La vida era para alia 
amarga y exenta de alegrías, un velo 
de tristeza parecía envolver todas las 
cosas y hasta su misma juventud, y ora 
se veía abrumada por una especie de 
desaliento, ora experimentaba la son 
saeióu punzaste del doloroso ^qrm 
proquo" que había en sa esistearia, 
A l «ep ararse de iady Gracia, tomó 
e? camino snás largo para volver a Oe-
dar-Lodge. Hacía frío; la nieve que 
había, caído durante la no *he salpicaba 
ios árboles y cubría el césped con un 
manto bLaawo que hada resafctar el pá-
,üd<Ka3«iadel «w^. La soledad y *1 coa-
tacto con la Naturaleza sentaban siem-̂  
pre bien a Vadalen, y gozaba de su 
paseo casi sin pensar en otra cosa, 
cuando en el recodo de un sendero se 
encontró de nuevo frente a Mónica. 
Esta tenía puesta una capa de cache-
mira roja, cuyo capuchón, adornad;* 
con piel, formaba a su rostro un marco 
tan bello como extraño. El aire frío y 
fuerte no había podido devolver los 
colores a sus mejillas, y el contraste de 
esta palidez con su cabellera de azaba-
che daba a su fisonomía una expresión 
imponente y trógica. 
Hizo un pnÑlBO movimiento para 
huir de Vadalen, y ésta leyó claramen-
te en la anirada que se cruzó con la su-
ya un relámpago de odio, que le hubie-
se dado nriedo si no hubiera ido acom-
pañado de mi dolor intenso. Una im-
presión repentina, mSs fuerte que su 
timidez y su reserva, se apoderó de 
ella. Tal vez fuese la convicción de que 
con ama sola palabra podía librar a 
aquellos hombros juveniles del peso de 
sn cruz. . ' • . 
i—Móaiea—dfjo cediendo a este im-
pulso casi hrTOhmtario, v <fe.1ando, por 
vex primera, de usar el ceremonioso 
tratamiento do "lady."—necesito ha-
blar con usted. 
La joven se irguió ligeramente, y su 
fcoea se -contrajo con un gesto de or-
erflo. 
—Otra vez será, porque ahora ten-
go una violenta jaqueca que el aire l i -
bre no ha podido disipar. 
Y se disponía a lejarse • pero Vada-
len, a quien .daba valor el excesivo su-
frimiento que denotaba aquella misma 
frialdad, apoyó en su brazo una tnano 
algo trémula. 
—Se lo ruego a usted—dijo;—per 
ñútame que le hable Entre nosotras 
hay una mala inteligencia, y a las dos 
nos conviene, sí, nos conviene que todo 
se aclare... 
Mónica era muy alta; pero sui esta-
tura pareció aún más elevada al mo-
miviento que hiao para echarse hacia 
atrás ligeramente. 
—No sé qué mala inteligencia puede 
haber entre usted y yo—contestó en 
tono glacial,—como tampo» veo lo que 
puede haber de comían entre nos-
otras . 
Los ojos de Vadalen se llenaron de 
lágrimas, en tanto que la pobre nifia, 
ofendida y aterrada, murmuraba casi 
involuntariamente: 
—Tai vea una pena... 
Mónica, que se alejaba, se detuvo 
indecisa, vacilando entre el rencor, los 
remordimientos y una compasión iu-
istilb irse voluntaria. Aiin tra en su orgullo. 
_—Que yo sufra o 
die%le importa, ŷ  e|i todo easvoioiW -a nar 
pioraría piedad, ni siquiera simpa* 
t í a . . . Pero ¡usted!, ¡ usted I—repitiJ 
con amargura,—¿cuáles' pueden se 
sus sufrimientos, cuando todos la son* 
ríen y la halagan, cuando su fortruia 
le permite comprar todos los f?0066"? 
y hasta los corazones?—añadió 
en voz baja. u 
Vadalen lloraba. Tal vez^nunca * 
hubiese causado una impresión tan ^ 
lorosa la atmósfera de indiferenci» 
que la rodeaba. , 
—¿Qué puede faltarle'—anad1/ 
Mónica, medio conmovida, medio i 
nica 
—¡ Estar lejos de aquí, en nu I18 _ 
cerca de aquellos a quienes amo! e 
elamó Vadalen con angustia 
Nuevamente se encontraron s 
ojos, y la mirada de Mónica se du^1 
có de repente. . ¿a 
—¡Cómo! — dijo.—¿Se niareha*» 
la detendn» ni nadie usted? ¿Nada 
en Inglaterra? 
—¡Nada ni nadie?—respondió 
dalen con una vehemencia ' 
duda, bastó para convencer a Mon1^ 
que se cahnó en seguida^ _ ^ 
Y tomando de pronto im «ú* 
de protección, preguntó: 
—¿Tanto le hace padecer 
la nostalgia? Y si nos dejase 
ra volver a su país, ¿sería < 
m^nte dichosa ? 
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Xjn sensible accidente. _ 
ocurrido a la señora Micaela 
Mendoza de Carrillo, al caerse de na 
Z n o en el ingenio Mercedes, su-
^.ndo lesiones de consideración. 
<e ha hecho necesario para su cura-
•'n traerla a la Habana. 
Voticia que recibirán con sentimien-
muchas amistades que cuenta en 
nuestra sociedad la joven y bella da-
Mis votos por su restablecimiento. 
# • 
gtoaeo las bodas elegantes. 
L'na está señalada para el sábado 
,1 ]a semana inmediata, que parece 
Uernada a ser un acontecimiento. 
Es la de una señorita tan bella y 
tan graciosa como Rosa de Ajuria, la 
nrimogénita de los distinguidos espo-
os Josefina Ibáñez y Ramón Pió de 
Ajuria, quien unirá su suerte a la del 
correcto y simpático joven Ramón 
Blanco Ortiz.^ 
ge celebrara la nupcial ceremonia 
en el aristocrático templo de la Mer-
ced a las nueve y media de la noche. 
Repartidas están las invitaciones. 
El Conde de Casa Eguía. 
Este distinguido personaje, que va 
en otras ocasiones ha visitado la Ha-
bana, se encuentra nuevamente cu 
muestra ciudad, de paso para Méjico. 
Asuntos particulares reclaman 
aquella república la presencia dei 
Conde de C.-sa Eguia. 
Se despide hoy. 
Pe amor. 
ka graciosa s e ñ c i t a Carmen Rodví-
{jiicz ha .sido py'ída en malrimonio 
por el señor EHdio Pagés. 
Xo tardará la boda. 
Ufaría Bamentos. 
Ya i1̂  conocido el elenco de la Com-
püiiía de Opera qu-3 delm^ará en el 
Politeama en el próxí.-no Febrero. 
Sopranos: María Bai-ríeutos, Con-
chita Supervía, Luisa Calvero y Ma-
ría Casadel.—Tenores: Giuseppe Pa-
fjanelli y Mario Salvaneschi. —Baríto-
jios: Edmondo Graudini y Giuseppo 
Novio.— Bajos: Eduardo Sabellico y 
(ímlio Spada.— Bajo cómico: Conce-
nto Paterna.—Comprimarios: Francis-
M Olivieri; Giuseppe Fernández y Al-
fredo 'iütti.— Maestro Director y 
Concrrtador: Cab De-Angelis.—Maes-
tro Riistituto: Guiseppe Puig. 
VA director artístico, que se enenen-
tru en la Habana, es Ai'turo Baratía. 
Gran cuerpo de coros. 
Y una orquesta compuesta de cin-
cuenta profesores. 
El abono, cuyos precios aún no es-
tán decididos, quedará abierto desde e! 
limes en la Contaduría del Politeama. 
Una invitación recibo. 
'Es para una boda más en la ya lar-
ga serie de las que están concertadas 
en este venturoso mes. 
Boda de la señorita Estrella Saliva 
y el señor Ricardo Larroque y Eche-
verría, que tendrá celebración el jue-
ves de la semana próxima, a las nueve 
de la noche, en la iglesia del Angel. 
A los señores padres de los nonos 
doy las gracias por su cortesía. 
La Sociedad de Cuartetos Clásicos. 
Se inaugura mañana con un gran 
concierto, a las dos de la tarde, en la 
Sala Espadero del Conservatorio Na-
-ional. 
Tengo a. la vista el programa. 
Dividido en tres partes, llena la pri-
^ra el Cuarteto en fa, de Mozart, 
abriendo lo última Beethoven. 
En la segunda parte se sucederán 
0bras de autores rusos. 
r todo interpretado por profesores 
J*0 distinguidos como Hubert de 
Blanck, Juan Torroella. Constante S. 
^oané, Antonio Mompó y la señorita 
^onor García Madrigal. 
La suerte de los conciertos de la So-
ciedad de Cuartetos Clásicos parece 
decidida. 
Una bella iniciativa artística. 
* 
Espléndido! 
Expresión ésta que arranca a todos 
la lectura del cuaderno de Novedades 
correspondiente a Enero. 
Aparece en su primera plana el re-
trato de la señora Luisa Rubio, esposa 
de don Emilio Chibás y Guerra, Cón-
sul General de Cuba en España con 
residencia en Barcelona. 
Tiene grabados preciosos. 
Este número de Novedades es de fca 
más completos que han venido a la 
Habana de la brillante revista. 
Honor de la prensa catalana. 
• 
L a fiesta de hoy. 
No es otra que las carreras infanti-
les de automóviles que organizadas 
por Bohemm se celebrarán a las dos 
de la tarde alo largo del Prado y del 
Malecón. 
Asistirá el Presidente de la Repú-
blica con su bella esposa desde la tri-
buna levantada por el departamento 
de Obras Públicas. 
Y amenizarán este espectáculo, nue-
vo en la Habana, la Banda Municipal, 
la del Cuartel General, la de la Mari-
na Nacional y la de la Beneficencia. 
Fiesta, en fin, la de esta tarde que 
resultará brillante, animadísima. 
Todo lo promete. 
BNHiQtJB F O N T A X I L L S . 
LA CASA OÜINTANA 
Galjano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fírta y caprichosos objetos 
tara regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
Ayer mañana y en la estación termi-
nal fueron arrestados por Avelino 
González, policía de la sección de Ex-
pertos, dos menores que llegaron en el 
tren Central, procedentes de Cama-
güey. 
Esos niños que eran Francisco Juan 
Vilaplana y Manuel Ramón Vargas, el 
primero natural de España y. de 14 
años de edad y el segundo mestizo y de 
11 años, ambos vecinos de Camagüey. 
Según telegrama de la policía de Ca-
magüey , los fugitivos jóvenes habían 
robado en sus casas. 
Vilaplana, que es el de los planes de 
varios negocios en esta ciudad, le ha-
bía llevado a su padre $500 ámerica-
nog. 
E n el registro a que fueron some-
tidos los aventureros muchachos, se les 
ocupó, un par de revólvers, un par de 
cajas de balas; un juego de naipes, 
$490 Cy. y 50 centavos españoles. 
E l Juez de Instrucción de la sección 
tercera ante cuya autoridad compa-
recieron los menores Francisco y Ma-
nuel dispuso el reembarque de los dos 
para Camagüey. 
L O S S U C E S O S 
L O S B I E N E S D E J U S T A 
• A Justa Fundora , vecina de Luco y 
Rodríguez, (Jesús del Monte,) le roba-
ron hace pocos días, una bata, $1 y un 
par de zapatos. 
Investigando el hecho el agente de la 
policía Judicial, señor Aragón, supo 
que el autor era Armando Abad, que 
cumple actualmente 31 días de arresto 
y que lo sustraído estaba en casa de 
la autora de sus días, Inés Borrego, ca-
lle de Factoría número 82, donde lo 
ocupó. 
C O M E R C I A N T E D E S A P A i l E C I D O . 
Ante la policía secreta compareció 
ayer tarde José González Alvarez, ve-
cino y dependiente de 1 abodega si-
tuada en Santa Catalina número 22, 
participando que su dueño Constanti-
no Muñiz, ha desaparecido. 
Deduce González, que a Constantino 
: le pueda haber ocurrido alguna desgra-
cia o que se ha marchado porque no van 
bien sus negocios y carece de los $300 
y pico de pesos le adeuda de sus suel-
dos ya devengados. 
ACUSADO D E ROBO 
Margarita Voghou, que reside en el 
Cerro, denunció ayer a la policía que 
Fernando Esteuoz, vecino de Santa 
Catalina y Lombillo, le había sustraído 
ropas y prendas por valor de $63. 
S I G U E L O S ROBOS 
De su domicilio, calle de Luco esqui-
na a Rodríguez, en Jesús del Monte, le 
han robado ropas valuadas en $20, a 
Justo Fundora y Jorge. 
E l perjudicado no sospecha de per-
sona alguna. 
D O R T O R ROBADO 
E l doctor José Cupto, vecino de la 
calle de B número 78, le han sustraído 
de su domicilio, una cadena de oro y 
dos sortijas con brillantes, prendas 
apreciadas en $505-50 oro español. 
Del caso conoció la policía secre-
ta. 
<<PAJARO,, D E C U E N T A 
E n informe que remitieron ayer al 
Juez correccional de Cárdenas, partici-
paron los agentes de la policía Judi-
cial señora Monfort y León, que el 
autor de los hurtos que se vienen no-
tando en la estación de los ferrocarri-
les de aquel pueblo, es un sujeto cono-
cido por "Ratón," y por José Vivem 
te, el cual ha sido arrestado por el 
guardia rural Miguel Hernández. 
A Ratón lo auxiliaban varios peo-
nes de los ferrocarriles. 
J U E G A B I L L E T E S Y NO PAGA 
E l billetero asiático José Asen, de 
62 años y de Esperanza 112, manifes-
tó a la policía que al transitar por Vi-
ves y Rastro vendiendo billetes le Ua^ 
mó un individuo que no conoce, para 
comprarle billetes, y que cuando se lo 
estaba enseñando le arrebató una ho-
ja con diez décimos del número 18,919 
que volen $2-50 Cy. 
Se dió cuenta al correccional de la 
segunda sección. 
ROBO E N COLON1 
Aurelio Pedroso, vecino de Estrella 
número 40, comunicó ayer a la poli-
cía secreta, en un escrito, que hace po-
co tiempo, abandonó su domicilio en el 
pueblo de Colón, para ir a la Aguada 
de Pasajeros, y que al regresar encon-
tró las puertas abiertas y hechó de me-
nos un reloj con cadena y todas sus 
ropas, lo que aprecia en $60. 
Supone Pedroso que la autora del 
robo lo sea una ciudadana nombrada 
Juana María Rodríguez. 
1 . 8 5 a l a ñ o " E l E s p e j o d e l a M o d a ^ 
Se aceptan suscripciones por $ 1.85 al año hasta el 15 de Enero a El ESPEJO DE LA MODA, espléndida 
revista en castellano Los moldes que menciona esta revista están también en castel laño = 
" L A O P E R A " G a l i a n o 7 0 y S a n M i g u e l 6 0 
T h e A m e r i c a n M o t o r & C • 
El a u t o m ó v i l ideal por su como-
di dad.— 
F U E R T E , ECONOMICO, de 
seguridad tan completa que por 
suspensión debajo de los ejes 
lo hace in volca ble. Ultima 
expresión de las máquinas más 5 
perfectas. = = *• AMERICAN TOURIST" (typc 34) 
P A R A . F A M I L I A S . — S E I S A S I E ' - T O S . 
Representantes: M A R Q U E T T E y R O C A B E R T Í 
- A G U I A R N U M . 1 3 6 . — H A B A N A . = 
C 4100 .-28 
T i l e 
O L I V E N 
A g e n t e s e x c l t i s i v o s i 
C A L L E J A C o . 
M e r c a d e r e s 1 6 y m e d i o . T e l f . A 1 7 9 3 , 
T e a t r o M a r t í 
Hoy e s t rono de la b o n i t a Z a r z u e l a 
GENTE S E R I A " 
5 / 
¡ P R O N T O ! 
LA V I U D A ALEGRE 9 9 
C O N L U J O S A P R E S E N T A C I O N 
Almanaque de "La Lechera 
Hemos sido obsequiados con el al-' 
manaque de la fábrica de leche con-
densada " L a Lechera." Es muy cu-
rioso y ameno y contiene un dietario 
para los apuntes particulares o fami-
liares. 
Mil gracias al señor Domínguez, 
agente general de la fábrica. 
b T b l " Ó'g 'rXfTa 
E L A C E T I L E N O . 
Hemos tenido el gusto de repasar el 
nuevo libro del sabio padre jesuíta Eduar-
do Vitoria y doctor en ciencias y direc-
tor del laboratorio químico del Bbro y 
profesor de Química en el Colegio Máximo, 
de Tortosa. 
E l libro a que nos referimos es una ins-
trucción completa y útilísima sobre El 
Acetileno y sus aplicaciones domésticas 
industriales y científicas, de gran oportu-
nidad en una época en que el acetileno 
presta grandes servicios como alumbrado 
de fácil obtención y al alcance de todos. 
De varios años a esta parte la ciencia 
y la industria han perfeccionado a lo sumo 
los procedimientos para obtener y aplicar 
el acetileno en diferentes usos de la vida. 
Este jjbro. ilustrado con preciosas lá-
minas. Wntlene varias conferencias pro-
nunciadas en " E l Fomento de la Cultura." 
de Barcelona y explica detalladamente 
cuánto se ha progresado en las aplica-
clones del acetileno; los mejores procedi-
mientos para obtenerlo y utilizarlo, en 
medicina, en alumbrado, en calefacción, 
en la soldadura autógena y en preparacio-
nes químicas. 
Y termina la obra con un apéndice en 
que se instruye al lector sobro un "Des-
tilador continuo de aguas" que resuelve 
un gran problemha científico y domésti-
co. 
E l estilo del autor es ameno y clarísimo, 
facilitando la inteligencia del asunto a loa 
lectores menos versados en la ma/terla. 
E L TRACOMA. 
E l doctor Rodolfo Guiral. oculista afa-
mado. aca.ba de publicar en un foleto muy 
bien impreso en la tipografía de Rambla, 
Bouza y Ca., la Conferencia pronunciada 
en Noviembre último on la sociedad de 
"Estudios" de la Habana. 
E l título de aquel valioso trabajo Ilus-
trado con proyecciones y grabados, es el 
siguiente: "Diagnóstico diferencial de la 
conjuntivitis granulosa (tracoma,) de la 
conjuntivitis primaveral y de 'la conjunti-
vitis folicular." 
Nuestra incompetencia en el asunto nos 
priva de emitir juicio sobre tan Importan, 
te conferencia, y nos ceñiremos a reco-
mendar su lectura a los facultativos por 
ser ún trabajo en que el Ilustre oculista 
ha sintetizado grandes estudios y cuida-
dosos experimentos. 
VINO D E K O L A F E R R U G I N O S O 
D E CARLOS E R B A 
E s un enérgico reconstituyente, tó-
nico general. 
Es de sabor agradable. 11_ 
l iya Nacional 
de Educación 
Con la constitución (Te esta socie-
dad, nueva entre nosotros, se inicia 
un poderoso -movimien'ío educativo, 
llamado a producir muy lieneficiosos 
efectos en da sociedad <-ubaua. 
Hemos leído las bases y estatutos 
de la Liga, que en elegante folleto 
corren impresas, y próximamente 
tendremos el gusto de dedicar un ar-
tteulo al asunto. 
•Por hoy nos limitamos a decir 
que la Liga ha sido creada por ini-
ciativa del eminente profesor doctor 
Luis Baralt, a cuyo generoso espíri-
tu se deben tantas obras de cuita-
ra. 
Bl (Directorio de la Liga es el si-
guiente : 
Presidente: doctor Luis Baralt. 
Prefecto: doctor Mariano Aram-
buro. 
Tesorero: doctor Juan Santos Fer-
nández. 
Ecónomo: señor Federico Edelma-
se. 
Ale-Secretario: doctor Antonio 
mán Ruiz. 
Consiliarios: señoras Blancie de 
Baralt, Zayas Bazán; señorita Do-
lores Borrero y señores Manuel 
Márquez Sterliug, doc'tor Francisco 
Carrera Jústiz y Licenciado Crisíó-
bal Bádeg'aray 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y K E T . — A las cebo y media. 
''Amores y Amoríos." 
ALBIjSU: —A las ocho y idé'dia: 
liTA perro de Basiverville." 
P O L I T E A M A —Cine Santos y Ar 
tigas: ' Atlantis." 
CASINO .—No se lecibió el ¡pvo-
grania. 
MARTF. —Tanjas: ' ' E l género ale-
gre :r' ' ; L a gente seria;" "Enseñan-
za Libre." 
ALHA.MÍBRA. —Tándas: ' ' E l m o 
perdido;*' "De gn&klia a motorista," 




Restaurant. Habitaciones cor- nata 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscnit glac¿ 
Bohemia. Se sirven * domicilio. 
144 E. - l 
Postales de La í r o p i c a l " 
Se nos ha obsequiado con una colec-
ción de postales ilustradas en las que 
se representan vistas de los jardines 
de " L a Tropical" y de la Fábrica en 
sus varios departamentos. 
Son curiosas y útiles y por ello da-
mos gracias al señor Vila, digno ad-
ministrador de la granfábrica de cer-
veza. 
A S Ó C Í A G I O N 
D e P r o p i e t a r i o s , I n d u s t r i a l e s y 
V e c i n o s de Casa B l a n c a 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pía», 
ta y objetos de valor. 
L a casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
L A R E G E N T E , Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A 4376 
m eí .-i 
Y A PRECIOS B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
OBJETOS de M A Y O L I C A , 
LAMPARAS, 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
JOYAS FINAS. 
B a h a m o n d e y C o . 
O B R A P 6 A Y B E R N A Z A 
: ( P O R B E R N A Z A 1 6 ) : 
146 E . - l 
E n junta general y de elecciones ce-
Lébrada por esta Asociación el 28 de 
Diciembre último, se nombró la siguien-
te Directiva, que el 6 del corriente to-
mó posesión: 
Presidente, señor Emilio Lávale Ju-
liá. 
yiceprésidentesj doctores Amado de 
los Cuetos y Lino del Junco. 
Tesorero, señor José Meizoso. 
Vicetesorero, señor Francisco Mar-
tínez. 
Secretario, señor José María Reposo. 
Vicesecretario, señor Anselmo To-
rrea. 
Vocales, señores Jesús Ve.rgara, Vic-
toriano Barro, Joaquín García, José 
Miguel Marcóte, Federico Rodríguez, 
Lucas Martínez, Francisco de los San-
tos y Andrés Cabeleiro. 
I7[ra6AnT¿ cono un RAno ve 
[r L I L A S F R d S C A S — 
PERFUME D£ ULTIMA H O P A í PEVéNTA dN TODAS lASPfRFUMERIAS. 
DtPdsiTo: LAS FILIPINAS TS^Rafael 9 -
- T E L A - 3 7 8 4 . -
124 E. - l 
A B A N I C O D I S T I N C I O N 
Por su admirable concepción artística y su exquisita labor, es prenda Indiscuti-
ble de buen tono y distinción. 
De venta en todas partes. 
Al por mayor en L A S F I L I P I N A S , . 
S a n R a f a e l n . 9 . — T e l é f o n o A - 3 7 8 4 . 
c m r aJt 6-8 
Enero 10 de 1914. D I A R I O D E L A M A R I N A 
Precio 2 centav 
T n - r ^ T T ^ T ^ T A C T T ^ T i ^ l V T A T S O R T E O O R D I N A R l Ó l f U M . I s ^ d e l D I A 10 E N E R O . 
LJVJ 1 r v l V l / v I N A ^ l v J I N A J L LISTA completa de ios números premiados tomada al oido para el DIARIO de u 
6 , 5 9 9 1 0 0 , 0 0 0 | Q = J | 5 , 9 2 9 . . . . . . 4 0 , 0 0 0 | ] | 2 0 , 2 1 5 
2 aproximaciones de $ 1000, anterior y posterior a! primer premio, números 6,598 y 6,600 
9 9 a p r o x i m a c i o n e s do S 2 0 0 a l roato do la conlono dol p r i m e r premio . 
2 0 , 0 0 o 
•¿ aproximaolones de $ 500, anterior y posterior al segundo premio, números 5,928 y 5,930 I 
9 9 a p r o x i m a o i o n o L de S 1 0 0 a l r e a « o de la cen tona del . e g u n d . p r e m . . . | ^ 
N ú m e r o . — P e s o s 
U N I D A D 
7 100 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































N ú m e r o . — 






















































































































































































































































































T R E C E M I L 




































































































































































































































































































































































































N ú m e r o . — P e s o s 
17,976 200 
D I E C I O C H O M I L 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































V E N T I S E I S Mil 
I * 
2̂ : 
Antigua de r G ÓH 
T e n i e n t e R e y l 6 
V i c e n t e C a n t o 
FACILITA BILLETES EN TODAS M¡£S 
Y EN MEJORES CONDICIONES (BE m 
T E L E F O N O A - 3 l ^ 
E C A M B I O , B I L L E T E S DE L O T E R I A 
A N T I G U A D E N O N E I ^ L S A N R A F A E L 1 . T e l é f o n o A - 3 7 0 6 . 
